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Reacţiune pe toată linia. 
Nu putem să tăgăduim că, în mişcările 
politice din anii din urmă, ni s'a dat oca­
zia, aşa de rară, să vedem apărînd în 
arena publică vre-o câţiva fruntaşi maghiari, 
Ia cari am privit cu oarecare încredere. 
Ori cât de nelămurite şi de contradictorii 
chiar s'au arătat opiniile lui Jusîh, ele au 
găsit totuş un răsunet simpatic în rîndurile 
multora dintre noi. Şi ori cât de trecâ 
toare şi de lipsită de fapte reale a rămas 
scurta activitate ministerială a lui Kmtóffy, 
ea a lăsat totuş urme adând de încredere 
în sînul cetăţenilor nermghiari. 
Faptul câ toţi acei puţini, cari mai reu 
şese măcar în treacăt să ne câştige pentru 
ideile lor şi să ne apropie de dânşii, sânt 
bărbaţi cu convîngen pronunţat democra­
tice, rămâne foa>te caracteris î c pentru noi 
şt este în acelaş timp o vădită indicaţie 
pentru viitor. S'a probat astfel, că noi, Ro­
mânii nu sântem de loc vrăjmaşi ai unei 
apropieri şi ai colaborărei frăţeşti pentru 
binele ţării, când această apropiere se face 
pe o bază cu totul democratică. Acela care 
vine în numele votului egal şi secret, cum 
au îndrăznit să vină într'o chpă cei doi 
băi baţi amintiţi ; acela care desfăşură stea­
gul celei mai largi noţiuni de egală în­
dreptăţire a cetăţenilor, — ne va fi tot­
deauna binevenit şi ne va găsi pururea gata 
de înţelegere. 
Căci este în natura stărilor din această 
ţară şi este în firea noastră stabilit, că 
frământările dintre noi nu vor înceta, până 
în momentul în care opinia publică din 
Ungaria va târî în fruntea cârmei un gu­
vern, compus din elementele cele mai fa­
natice pentru ideile democratice. 
* 
Experienţele, făcute însă chiar în cazurile 
din urmă, ne învaţă că timpul de izbândă 
a acestor idei este foarte departe. In popo­
rul maghiar şi in părţile conducătoare spi­
ritul de reacţiune este atât de înrădăcinat, 
încât vor trebui să treacă decenii întregi, 
pentru ca mulţimea sâ treacă prin preface­
rile de lipsă. 
Populaţia maghiară delà Arád, care a 
ascultat, deliranta, teoriile atât de democra­
ţi e şi de largi ale Iui Kristoffy, a votat 
peste câte-va ziie cu Tisza, reprezentantul 
cel mai incarnat al reacţionarismului, Şi 
partidul lui Juszth, care se poate lăuda cu 
cele mai îndrăzneţe reforme, proiectate de 
dragul poporului şi al mu ţimei de jos, a 
fost decimat în ultima campanie electorala 
ca Austriacii Ia Königgraetz. 
Despre adevărul acesta, adecă despre sta­
rea cu totul retrogradă a spiritului socie­
tăţii maghiare, despre egoismul ei cel mare 
şi absoluta intoleranţă faţă de alţi conce­
tăţeni, trebuie sa ţinem seama, căci conflic­
tele zilnice şi seria nesfârşită de persecu-
ţiuni la spiritul acesta se reduc. 
* 
Văzând viaţa noastră publică, cum se 
petrece ea în cadml legilor şi administraţiei 
acestei teri, prima constatare, ce trebuie s'o 
facem, este într'adevăr spiritul reacţionar, 
care se manifestă în toate şi dă Ungariei, 
sub raportul cuceririlor moderne, aspectul 
ceîei mai refractare şi mai feudale ţări d n 
Europa. 
Delà 1848 încoace aristocraţia maghisra, 
din care se compune clasa conducătorilor 
politici, n'a făcut nici un progres spre o 
nouă mentalitate, ci îşi deapănă firul tradi­
ţiilor înguste şi al deprinderilor reacţio­
nare. Guvernele ţări?, expresa tipică a 
scestor aristocraţi, strâmţi la minte şi la su­
flet, se hrănesc din aceleaş idealuri moşte­
nite şi învechite şi-şi întocmesc legi şi in­
stituţii după calapodul perfectului reacţio­
nar, care, în dorinţa sa de îngrădire a drep­
turilor omeneşti, atinge uneori margini ri­
dicole. Umblaţi în şcoala politică austriacă 
a lui Metternich de urâta aducere aminte, 
fruntaşii Maghiarilor s'au întării şi mai mult 
în pornirile lor de încătuşare a ori cărei 
libertăţi pentru alţii. Procurorii de astăzi şi 
zbirii cu ргпе de cocoş, numiţi jaadarmi, 
pe cum şi felul cum se face paza legilor, 
sânt tot rămăşiţele acelor vremuii bleste­
mate, când temniţele ausiriace şi da aiurea 
gemeau de victimele libertăţii cuvântului. 
Şicanele cele multe îa viaţa sxială, te­
roarea faţă de orice avânt cultural, repre­
siunile tuturor sentimentelor, nutrite de alte 
naţionalităţi, sânt măsuri în afară de lege 
şi drept şi nu pot avea explicare în duhul 
reacţiunei maghiare, care înlocueşte legea 
cu omul, substituindu-i-se. Mai mult. Pute­
rea fără de ruşine a acestei reacţiuni 
în politica Maghiarilor s'a coborît atât de 
adânc, încât îa timpul actualului guvern a 
încetat şi libertatea individuală. Flăcăii noş-
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Sânt clipe In viata unul om cari trebuiesc bine 
prinse. Aceste clipe au ceva deoseb t, sânt rsre, 
şi din ele porneşte farmecul, ori durerea, ori fe­
ricirea, ori dorul ce veşnic e in fundul sufletului 
aşa dupăcum inţtlegi ce e ѵ і ф . Şi când te În­
tâmpină aceste clipe, aşa de mult aşteptate, atunci, 
le sfirit/şt1, te închini la ele şi ie cristalizezi bine 
In simfirea ta. înţelesul şl farmecul lor atârnă delà 
sensibilitatea individului. 
D e l üti b 'ne venite voi clipe scumpe pen­
tru mine ! Cu ce sete vă aşteptam ! Cât zbucium 
a pornit din sufletul meu; cum am înfrigurat in 
aşteptarea voastre, iar când astăzi aţi sosit, nu 
ştiu In care palat al gândirii mele să vă eternizez, 
şi nu ştiu dacă Întreaga mea simţire vă e de 
ajuns. Ştiu atât c ă firea mea e mişcata, că par'că 
o lumină curată îmi luminează viata, că peste fră 
mântarea mea sufletească e un aer binefăcător, 
ceva nou se petrece tn ruine, in gândurile mele, 
In viaţa mea tristă. Orizonturi largi v id dinainte-
mi. E un izvor unde eu cel însetat mă duc şi-mi 
răcoresc fot zbuciumul sufletesc. Í, i cu ce patimă 
aş întreba aceste clipe: Da ce aţi venit? Sânte ţi 
cele visate de mine, cele cari v'am chermt în a-
tâtea nopţi plânse, ori sânteţi numai trecătoare? 
* 
...Ai plecat! 
In jurul acestui cuvânt mi s toate gândurile şi 
raţiunea. Şi după ciasuri întregi de contemplare, 
mă pomenesc că buzele ml tremurânde zic : — 
A plecat.. 
Ce faci şi ce fac acei de-acasă? Nu 1 cunosc 
ş! cu toate astea mi i dor să 1 văd. Arată le dra 
gostea mea c e ! Imprejmueşte. îmi Închipui ce 
zburdalnică trebuie să fie surioara d v. cu părul 
blond şi creţ. E o icoană de gingăşie. Iar dta vi­
sătoare, din pridvorul casei, priveşti la apusul 
soarelui in aceste zile de toamnă — şl cine ştie 
unde te duc gândurile... 
* 
Noaptea, ceasul 3. 
Am hprăvit aceiaş muncă de redacţia. 
L<9 miezul nopţii, când Încep să porniastă ma 
şlniie tipografice, uruitul roţilor şi al curentului 
electric, are o muzică nespus de duioasa*, încât 
nu-i seară, să nu mă cutremur. Această muzică 
barbară are un deosebit turnee. E ca un plâns, 
ca o poveste tristă, par'că s'ar doini viaţa noa 
stră a visătorilor, cum se scurge clipă cu clipă, 
cum energia şi simţirea se nimiceşte la mlsuţ* 
ta de scris, şi cum din gândurile tal?, din viaţi 
ta sufletească tricneţi şi încolţeşti, departe, in 
simţirea unui neam : trezirea la o nouă viat", 
şl-n schimb din sacrificiul acesta nu te alegi cu 
nimic. 
De aceia de câte ori începe această muzicS, o 
clipă rămâi pe gânduri, te cutremuri, un oftat 
ţi-se desprinde din suflet şi obsedat prinzi înainte 
gândurile pe hârtie. 
Şi cu toate că această viaţă şi muncă e aşa 
de obositoare, cu toate că câte-odată eştiamârlt şi 
desgustat până 'n adâncul sufletului, o noapte, 
o zl dacă lipseşti delà redacţie, din camera largă 
şi goală doar cu măsuţa ta şi vrafurile de jur­
nale, te cuprinde un dor, simţi că nu poţi trăi 
şi alergi sä te aşezi pe acelaş scaun, să-ţi rszirni 
fruntea oboiiiă în mâni şi să scrii. Această viaţa 
cu toate lipsuriie el, are clipe aşa de sfinte pe 
cari nimtni nu ie poate aşa bine înţelege ca 
bieţii gtzetarl. Aceşti oameni cari trebuie să ştie 
toate, să puie o lume la cale, sâ agite noroade, 
să vorbiascä de regi şl durerile tuturor, numai 
de a lor niciodată 1 
Mă strecor ca o umbră pe uliţele pustii. 
Se cunoaşte că a venit toamna, căci e rece şi 
această receală iţi aduce aminte de mille, cum 
peniru noi, numai H-nri Murger ar şti să le 
descrie. Şl ce frumoasă noapte şi ce farmec! 
Doar câte un trecător întîrzlat de nui vez?, taie 
o biată femele pierdută — acesta sufieie neno­
rocite, — câte un sgomot al unei trăsuri, şi n colo 
tăcere. E aceeaş linişte care are o deurstb tă în-
fâţ şare în oraşele mar'. S'a mai ogolt par'că 
viaţa plină da patimi şi mizerii în care se fierbs 
atâtea dura i şt bucurii ca 'tttr'un infern. Can­
dela de aur din lumea albastră, luna, trimite 
aceiaş lumină de veacuri, cu aceiaş poezie sfântă 
ce 'n veci nu se va siîrşi. Dacă eşti sufiet 
simţitor nu se poate să nu ţi pierzi privirea în 
sus, în nemărginirea aceasta, cu diamante ce 
sclipesc, ce-ţi fură din simţire aduceri-aminte. 
Mă găsesc în aceiaş cafenea, după aceiaş masă 
de marmoră. Pentru viaţa noastră cafeneaua are 
o deosebită Însemnătate. Peniru noi nu e un 
local ca pentru pierde vară. ori jucătoiii de cărţi, 
ori derbedeii. Pentru noi acest cuvânt şi acest 
locaş are altă Însemnătate. 
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tri, purtători de brâne româneşti, nu mai au 
astăzi siguranţa vieţii... 
• 
Sântem aşa dar sub un regim de cea 
mai neagră reacţiune. Z'lnic şi pe toată li­
nia îi simţim sarcina apăsătoare şi suferin­
ţele cresc şi se adună grămadă şi ne produc 
o zilnică îngrijorare. Ceeace se întâmplă în 
această ţară este o faptă vinovată. Spiritele 
noastre se întărâtă prin desele provocaţiuni. 
Stăm şi ne gândim Ia toate íűdraznelüe 
aceste, întrebându-ne : unde o să ajungă ia 
răş raporturile dintre popoarele Ungariei, 
da:ă tensiunea aceasta a spiritului pub ic 
va continua multă vreme? Cari sâni pro­
bele de civilizaţie ale Maghiarilor, dacă nu 
se găsesc pintre dânşii bărbaţii necesari, 
cari să recunoască rătăcirea? ЕЛе momen­
tul, ca saşi dea seama guvernele de un mare 
adevăr, giiume, că orice mişcare atât de 
reacţionară, cere seamănă vânt, va provoca 
o contra-mişcare, — cu furtună! Şi grea 
răspundere îşi asumă un guvern, când cu­
noaşte încordarea generală şi starea asta de 
fierb2;e şi nu ia măsuri da întâmpinare a 
unei eatastrefe fatale. 
Revenim. In legătură cu versiunea cea mai 
nouă ce am primit ieri asupra raporturilor extra-
naţionale ale diui Birăuţ — de altfel notorice 
— am convenit să dăm răgaz autorizaţilor de 
astăzi, pentfu a şi lămuri definitiv relaţiile cu 
>autorizatai de odinioară, pentrucă nu de mo­
rala politică a dlui Birăuţ este vorba, ci de mo­
rala politică a partidului. Situaţia nelămurită 
de astăzi produce zăpăceală în opinia publică şi 
îngăduie ca supt firma partidului nostru naţio­
nal să se încurce iţele chestiunei naţionale, toc­
mai acum, când se cere o situaţie lămurită, în 
sus şi în jos — deopotrivă. Cu alte cuvinte se 
impune o declaraţie categorică şi autorizată din 
partea şefului de partid. 
C o n v e n ţ i a mil i tară turco-română 
desrninţită. Corespondentul bucureştean 
al ziarului Kölnische Zeitung desmirtíe în 
modul cel mai cstsgoric informaţia lansată 
de ziarul parizian Matin şi înregistrată şi 
de noi, că între România şi Turcia s'ar fi 
încheiat o convenţie militară? E adevărat 
însă că guvernul român doreşte să menţie 
relaţii amicale cu Turcia, ţintind astfel asi­
gurarea păcii în Balcani. Guvernul român 
n'are de gând să şi părăsească politica tra­
diţională şi doreşte să menţie în marginile 
posibilităţii relaţii amicale cu toate statele 
învecinate. 
O desminţire de aedaş senz a apărut şi 
în organul semioficios al guvernului ro­
mân, în Indépendance Roumaine. 
* 
C o n t e l e K h u e n - H é d e r v á r y în Viena . Pie 
şedinţele consiliului, contele Khuen Héierváry a 
plecat aseară ia Viena, ca să participe la s e c ă ­
rile ce se organizează azi şi mâne in cinstea îm­
păratului Viihelm II. Joi primulministru va lua 
parte la consiliul de miniştri comun, ce se va 
întruni pentru a fixa budgetul cheltuielilor co­
mune şl pentru a hotărî terminul de începere a 
sesiunei delegaţîonale. Vineri prlmal-ministru se 
va înapoia Ia Bjdapasta şl probabil că tot Vi­
neri va avta loc u i consiliu de miniştri, care va 
stabili definitiv proiectul de budget pentru exer­
ciţiul anului viitor. 
* 
în tâ ia ş ed in ţă a cam eri i, se va ţine 
în 26 Septemvre, când se va fixa numai 
ordinea de zi a şedinţei următoare. 
* 
î m p ă r a t u l G e r m a n i e i Ia Viena . In legă­
tură cu vizita lui Wilhelm la Viena ziarul »Pol. 
Korrespondenz« publică următoarele: Vizita îm­
păratului Germaniei la Ѵігпа e o nouă dovadă 
despre admirabilele relaţii dintre cei doi dom­
nitori. Ca şt la Inlal nihil Î de mal Înainte, se va 
da cu această ocazie expresie reiat lor prieteneşti 
atât de strânse, ale popoarelor din monarchie şi 
Germania. Câtă vreme va petrece împăratul ger­
man aici, desigur i se va arăta marea simpatie 
de care se bucură u monarchie precum şi felul 
călduros cu care e răsplătit pentru bunăvoinţa 
care a arătat o f*ţî de noi, şi popularitatea de care 
se bucură aici. 
In acrul acesta stri:at, în lumina aceasta bol­
navă a becurilor, în circul scêsta de tipuri, poţi 
siudi?, poţi prinde subiecte, de multa ori te in­
spiri. Ş;-apoi ce să faci tu sufiet stingher, care 
nu ai iJci o fiinţă să te înţeleagă, s ă i spui ce 
fia:ără îţi ards simţirea, sä i spui cum înţelegi 
ѵ і ф , careţi sânt planurile de luptă? Ţ i i oroare 
să te duci în camera U, în acest sicriu al vieţii, 
unde aceisş tăcere te Intimpină, unde aceleaşi 
mobile vechi te eneivsază, unde acelaş pat par'că 
Iţi întinde braţtle sfidătoare, să te cuprindă ca să ţi 
odihneşti corpul. OJălie acestea sânt toaie triste 
şi la fel. Ara dreptate poetul Vlahjţă, când în 
»Dan« zugrăveşte interiorul acesta ds odaie să­
răcăcios, cu acelaş Isvoar în colţ, cu aceiaş oglindă 
murdară, cu acciaş maia î i nereguia, cu tot 
complexul acests ce ţi apasă sufletul. Din când 
In când te muţi Ia altă parte doar vel schimba 
povestea ti istă ce porneşte din păreţi), par'că de 
spital, a odăilor mobilste, ds închin:-1. 
Şi astftl, plictisit, e natural ca să te daci î i 
cafenea, sa'ţi iai şvârţul obişnuit, să'ţi desfaci 
bagajul de visuri şi să faci planuri în viitor. Pe 
urmă te mai întâlneşti cu prieteni de ai tăi, cu 
>bătţ i« cum le zicem noi, cu figurile pale, cu 
zâmbetul honic pe buze, cu acelaş bätae de joc 
de lume, şi pe când fel de fel de mizerii ne 
apasă, înşulleţiţf, punem оргге la cale, botezăm 
drame, descriem scene, rostim versuri, idile şi 
câte altele. 
De aceia să nu'ţi faci o idele rea despre mine 
că zorile mă apuc in cafenea, iar când mă simt 
obosit, când tâmplele mă dor, când simt că nervii 
mă doboară atunci o iau înspre casă. 
Luceafăr blând, vei zice: dar ce rostfare sl-mi 
spui aceste* ? O fac aceasta pentrucă te consider 
un sufiet ales, o femeie superioară, care foţslegi 
altfel vieţi. 
Dacă nu te plictisear, zl cu zl îmi voi aşterne 
impresiile mele. Şi oricât de sarbld ar fl descrise 
sânt totuş o oglindă uncie se poate vedea firea 
şi sufletul unui om. 
Dupăce trec sni, dupăce colbul uitării se aş 
terne peste filele îngălbenite, când te cuprinde 
nostalg'a atunci eiteşb şi de multe ori te trezeşti 
cu ochii umezi şl cu 'n regret în sufiet... 
In astă s ta ă am primit o scrisoare dda un 
prieten bun din Moldova. De ani ds zile nu ne­
am văzut, şi-ţi poţi închipui ce efect au avut 
Drepturile armatei — intangibile. 
Ziarul vienez »Reichspost«, prevenind agi­
taţia ce-o întreprind în timpul din urmă 
ziarele ungureşti pentru realizarea himeri­
celor lor pretenţii militare, face într'un ar­
ticol mai lung următoarele declaraţii ca­
tegorice : 
Dacă articolul (e vorba de-un articol apărut In 
ziarul guvernamental »Pester Lloyd«) e interpre­
tul părerilor guvernului ungar, ceeace se poate 
presupune, atunci avea de a face cu un nou 
atac unguresc, a cărui scop e să realizeze con­
cesii militare, sau cu alte cuvinle: fărâmiţarea 
treptată a armatei comune. Răspunsul guvernului 
austriac, precum ş l al miniştrilor comun] nu 
poate să fie decât unul singur şi anume: res­
pingerea, necondiţionată. Faimoasa rmjorltate 
parlamentară a contelui Khuen ori e loială şi ia 
cazul acesta n'are nevoie de astfel dă concesii, 
ori nu ê loială şi atunci n'avem noi nevoie de 
ег, precum rí avem nici de contele Khuen, tre­
buind să manifesiăm faţă cu el aceiaşi atitudine, 
pe care am păstrat-o faţă cu înaintaşul său şo­
vin. Dacă am putut lăsa ani de zile să sufere 
armata, n'am făcut o aceasta ca acum, de dra­
gul contelui Kh:ien s o aservim totuşi celor ce 
vor s-o îmbusărîţească. D^aintea concesiilor mi­
liare nu există posibilitatea unei bateri In retra­
gi re şi nu există nici posibilitatea urci atingeri 
a punctului nostru de vedere. 
• 
Liga v a l u l u i u n i v e r s a l a ţinut Dumineca 
trecută în Sătmar o mare adunare poporală în­
tr'o gradină publică din oraş. In f 3 ţ a lumei care se 
adunase, cel dintâi a luat cuvântul baronul 
Bánffy Dedderiu, vorbind despre votul universal. 
Poliloghia fostului ministru de pe vremuri nu a 
fost menită să trezească ecou în mulţime pentru 
această reformă mult aşteptată, ci mai mult să 
se proslăvească pe sine, şi cu cunnscutai şire­
tenie de avana efecte, spune că a sosit ceasul din 
urmă pentru înarticularea în lege a acestei re­
forme, căci delà »aceasta atârnă existenţa Un­
gariei pentru viitor*. Sbiciueşte apoi păcatele gu­
vernelor trecute şi cu perfidia şi resemnarea unui 
fariseu, se recunoaşte a fi şi el responsabil pen­
tru ele. 
»De ce să nu se aducă rtîorma — zice bsrc-
nul Báiffy — câiïd aceasta nu e nid ín interesül 
special ai mulţlmel şi nici al clasei privilegiate, ci 
rândurile lui, când mă găsesc aici şi duios îmi 
aduc aminte din trecut, din ѵгегаед petrecută 
împ;eu£;ă, de anii tineri, de idealuri. Şi ce fru­
mos îmi sene şi cu ce cuvinte alese. Am citit 
scisoarea de multeori şi nu mă satur. O duioşie 
se revarsă. Şi când mă gândesc ia talentul de-a 
sc;ie al Iui, la simţirea aîe&si pe сагг o are şi ca 
ironie a soartei e un biet funcţionar la o gară, 
îati 'un sat. U simt lângă mine, par'că i aud gla­
sul domol. Şi cu toate că déparia ea ne desparte 
stau la sfat cu ei, căci In imagina mea figura lui 
e sevea, e vie, şi fora vorbî, doar cu gândul ii 
pot spune, postă mai Ьіпг d-îcât ar fi sici, prin 
câte am trecut de când nu n e a m văzut. 
El e tot vi iător, pe când eu par'că m'am sch m-
bat. El mă crede musţamit, şi Ia aceasta un zîm-
bet ironic mi se iveşte la colţul gurii. 
O bieţii mei prieteni, de demult,'dln anii tineri, 
din vremea idealismului, ei cred c l еалі 
acelaş trubadur, nu vor să creadă că delà o 
vreme, djpàce te convingi de minciuna din viaţă, 
că simţi un goi ia sufiet, că eşti mai străin cu 
tine însuţi şi mii nefericit. Mă roagă să i răs­
pund şi mă voi supune. D^r din pana mea nu 
va curge idealismul cald de alia dată, şi din pri­
cina aceasti şi pe mine mă cup.inde o durere. 
Cluj—Kolozsvár. 
Fabrichează orice parchete din sterjar şi carpen pe fond de asfalt 
Lucrări de cherestrea în orice mă­
rime, în lemn de stejar, carpen şi brad. 
Primeşte prelucrarea completă a du­
şumelelor. 
21 Septemvre n. 191Q 
în interesul tuturor, fără excepţie, şi de ce n'am 
da drepturi fiecărui cetăţean, care cu bani şi sânge 
îşi plăteşte birul cătră patrie !< 
Dar la sfârşitul acestor fraze umflate tipicul 
nostru orator nu uită să amintească, că partidul 
reformelor se va îngriji să asigure eghemonia 
rasei ungureşti prin o împărţire »chibzuita« — 
bineînţeles — a circumscripţiilor. 
E vechiul cântec în gama hodorogită a falşilor 
apostoli ungureşti de până aci ! 
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Comunitatea de avere 
în primejdie. 
Caransebeş, 18 Septemvrie. 
In cele următoare voesc să aduc înaintea areo­
pagului opiniei ptb ' ice româneşti cea mai re­
centă încercare de a împăciul pe români ce o 
pune la ca'e guvernul actual. E voi ba de comu­
nitatea de avere din Caransebeş. Această Institu­
ţie a fost, aşa zicând, numai tolerată din par­
tea guvernelor de până acum, deşi cu toţii ştim 
cî tuluror guvernelor le era un spine in ochi. 
A fost tolerată Insă, pentru că au crezut că nu 
e bine să li se la românilor o Institisţiune dăruită 
din partea Maiestăţii Sîle, drept recompensă pen­
tru gre'ele servicii ale foştilor grăniceri. N'au cu 
tezat guvernele din trecut a se atinge de această 
instituţlune, deşi au pregătit încă în anul 1898 
terenul pentru viitoarele guverne, ca atunci când 
acestea vor cugeta că a sosit timpul să aibă o bază 
legală, să lipsiască pe grănicerii români de 
această puternici InstHuţione. in 1898 s'a adus 
adecă o lege, srtleolul XXX, prin care i-se da 
ministrului ds agronomie dreptul da a lua toate 
pădurile în sdmnistraţia statului, i-se rezervă 
însă dreptul ca, la dorinţa expresă a comunităţi­
lor de avere, să lase pădurile şi mai departe în 
administrat* acestora. 
\л timpul său comunitatea de avere din Ca­
ransebeş a şi cerut, iar ministrul a conces, pe 
lângă împ'inirca unor condiţiuni, ca Comunitatea 
de avere să şi administreze şi pe mai depmte 
pădurile sale prin oficianţii proprii. 
Intre condiţ iie puse de ministru era schim­
barea statutului de serviciu a oficiului de eco­
nomie, o condiţie, care după părerea noastră 
era just?, cu atât mai vârto?, că prin împlinirea 
acestei condiţii, nu s'ar fi jignit întru nimic un 
drept exerciat până atunci din partea Comuni­
tăţii de avere, respective din partea comitetului 
acesteia. 
Dar afară de aceste refiexiunl descrise pe scurt, 
încă o putere mare au rândurile lui: Mi-a adus 
sm'nte de Moldova, de câmpiile frumoase de 
lângă Prut, pe unde am copUSrlt, de pământul 
acela bogat în holde şi cu ţărani f.ämanzi, de 
viaţa lor trisiă şi fára noroc, pe care o ctmosc 
de-aproape. 
Af:ră e ziuă. Tramvaele au început să circule; 
рч pieţe să se adune vânzători de sie hranei; :'ar 
o a ş u l adormit şi el pentru câteva ceasuri, 
începe să ss trezească. C. C. 
Sirofs. 
lefi cisind la geam, în lacrimi, 
Din Vei laine o serenadă 
M'ai privit minune dn-gă 
C a i d treceai înctt pe st>ad*. 
Şi cum cântă niomda 
Pe bakon ы colívl?, 
Astfel fzi un înger cântă 
In căsuţa mra pustie. 
Şi la patul tău pe lună 
Dorul va veni să ţi spue, 
Ce n'am spus încă 'n viaţă 
Nimgnue, tiimänue! 
A. Cotruş. 
Accentuez, că ministrul cerea deia comitetul 
comunităţii de avere numai schimbarea statutului 
de serviciu şl nimic mal mult. A pretins adecă 
ca schimbările unor paragraf! ai statutului vechiu 
să se facă conform împrejurărilor schimbate în 
decursul timpului. — Comitetul comunităţii de 
avere, în fruntea cărui era pe atunci Ilie Curăscu, 
iar membri Patriciu Drăgâllna, Mihalu Popovici, 
protopop în Orşova, iar ca fisc al comunităţii de 
svere funcţiona Titu Haţieg din Lugoj, In mod 
neînţeles de nime şi fără ca cineva să pretindă 
— cel puţin ministrul n'a pretins — face un re-
gu'ament de serviciu, prin care să comite o ne­
maipomenită greşslă, care tale chiar In existenţa 
comunităţii de avere. Ss anunţă adecă prin acest 
statut, că dreptul cel mai principal, eserclat până 
atunci de comitet, dreptul da a numi întreg corpul 
oficianţilor ce stă în serviciul comunităţii^*cedează 
comisarului guvernului, adecă comitelui suprem al 
comitatului Caras Severin. Prin aceasta însuşi co­
mitetul a încercat a da lovitura da moarte Comu­
nităţii de гѵгге, pentrucă îndată ce dreptul denumire 
n u l mal eserciază comitelui Comunităţii, ci co­
misarul guvernului, întreggi menire a acestei in 
dituţtuni devine iluzoriei Comisarul guvernului 
va numi numai oameni de ai Iul, cari n 'o să mai 
priceapă dorinţele şi necazurile grănicerilor. 
Nimeni nu-şi poate explica f.plul comitetului, 
pentrucă în schimbul cedării acestui cardinal drept 
nu s'a primit nici o contra valoare drept echiva­
lent. Ss zice însă că fostul président llie Curescu, 
pe când decurgssu pertractările în privinţa schim­
bării statului de serviciu, între comitet şi corni 
ssrul guvernial, — s'ar fi aflat într'o mare strâm­
toare. E a adecă în preajma alegerilor reprezentan­
ţelor dela comunitatea de avere şl oamenii comi­
tetului au lansat ştirea, că mindaiul de reprezen­
tant ai lui Ilie Curescu ar fi In pericol, prin ur­
mare ne fiind ales de reprezentant, ar trebui sá 
csdă şl din scaunul président!»!. Scopul urmărit 
din partea oamenilor dela comitat cu lansarea 
ştlrei de mai sus s'a real'zit de minune, aruncând 
cu totul pe Curescu în braţele comisarului gu­
vernului, care drept preţ al ajutorului ce i-a dat 
pentru a fi ales de reprezentant şi de prtzldent 
«1 Comunităţii de avere, a pretins cedarea drep-
t i Ini d e a nümi dânsul, respective comisarul gu 
ve.narmntăl de pe vr< muri, pe oficianţii oficiului 
de economie şi Curescu, care ca om simplu st Ï 
eub infiulnţa unor pretinşi buni român), a cedat 
dreptul cerut, salvându şl prin aceasta scaunul 
prezidiai. Observ, că temerea Iul Curescu n'a fost 
justifiât*, pentrucă dânsul era ales şi fără concursul 
comitelui, ba chiar şi contra voinţei acestuia. N 2 
m'rám şi se miră toată lumea, că lui Curescu i a 
sueces a ir.duplica la cedarea acestui drept pe 
dl Mihail Popovici şi mii ales pe fiscul Comu­
nii! ţii de svere, dl Titu Haţieg. 
Ca să nu lungesc vorba, accentuez, că statutul 
se face şl se înaintează spre aprobare guvernului, 
unde zice neresolvit deja mal bine de 5 ani de 
zile, ceace era în favorul Comunităţii de avere. 
Vine însă actualul guvern, cel inaugurator de 
pace între români şi maghiari, şi scoate din ar­
chivai ministerului de interne statutul din che­
stiune, ale cărui dispoziţii Ii venia foarte mult Ia 
socoteală şi fără ca să mai ceară consimţămân­
tul comitetului şi pe al reprezentanţei Comuni­
tăţii de avere, îi trimite acesteia hotărîrea corni 
siunei comitatense silva nai?, prin care se decre­
tează că nu numai dreptul de numire a ofician­
ţilor se asigură pe seama comisarului guverna­
mental, ci întreg oficiul de economie se scoate de 
sub înfluinţa comitetului Comunităţii de avere şi 
se pune de a dreptul sub puterea de dispoziţie a 
comisarului guvernial. Aceasta dispoziţie a co-
misiunei comitatense sllvane, dacă s'ar realiza 
Comunitatea de avere n'ar mai avea raţiune de a 
exista, pentrucă n'ar mai avea posibilitatea de 
a-şi împlini menirea pentru care a fost creată. 
De sine se înţelege, că hotărîrea de mai sus a 
comisiunii comitatense silvanale a stîrnit în în­
treaga graniţă o legitimă indignare, ba dupăcum 
sântem informaţi o parle considerabilă a comu­
nelor grăniţereştl au hotărît a pune toate în miş­
care, pentru a împiedeca punerea în aplicare a a-
cestei jignitoare hotârîri, fiind gata a merge într'o 
deputăţie monstră ch ar şi la Msjestatea Sa, din 
a cărui graţie s'a înfiinţat Comunitatea de avere. 
Dar hotăfîrea de mai sus a stârnit o legitimă 
indignare şl în sânul comitetului comunităţii de 
avere, care in ultima sa şedinţă a hotărît a face 
cei mai energici paşi de protestare contra unei 
hotlrîri atât de ilegale şi ştirbitoare a drepturilor 
garantate atât prin legea din 1873 art. de lege 
XXX, cât şl prin statutul fundamental al comu-
n'tlţ i de avere, care în § ul 19, în mod hotărît 
stabileşte că, oficiul de economie este întru foaie 
subordonat comitetului. Drept aceea a hotărît co­
rn tetul, ca aducând cazul acesta la cunoştinţa 
rr prezentat ţel convocate pe 22 Septemvrie, sl-i 
propună scesieia trimiterea unei reprezentanţe 
m'nistrului de agronomie, prin care să se ceată 
ca ministrul să nu aproabe hotărîrea jignitoare 
înaintată din pârlea comisiune! comitatense sll-
vansle şl să asculte în privinţa aceasta comitetul 
şi reprezentanţa comunităţii de avere, singurele 
fururi competente de a se pronunţa în această 
materie. Comitetetul a îndrumat pe fiscul comu­
nităţii de avere să facă pentru adunarea generală 
un proiect de reprezentaţie, prin care să se arate 
netemeinicia precum şl ilegalitatea hotăiîrii corni-
siunei comitatense silvanale. 
Se Ivesc zorile unor timpuri grele şi de lupte 
violente pentru comunitatea de avere, da aceea 
toţi cel chemat», gratii ţie ri şi negrănlţieri să ne 
şiruim unul lângă altul, pentru ca cu puteri unite 
să ne apărăm depfurile noastre, cari îşi au râdă' 
cinile lor în legile existente. Este frumoasă luptî 
pentru apărarea drepturilor, de aceea lupta acea­
sta să nu afle pe nimeni dintre noi cu inima 
descurgj .tă, pentrucă drepturile pierdute prin la­
şitate nici odată nu se mai pot recâştiga. 
* 
Atentatul acesta, cel mai nou, e opera secre­
tarului de stat din ministerul de interne Emerich 
fakabffy. Dânsul a scos actul din arhivul mins-
terulul de interne, deoarece ca fost comite suprem 
al comitatului Caraş-Severin şi ca fost comisar 
guvernamental pe lângă comunitatea de avere, 
ştie prea bine unde trebuie lovit, pentrucă comu­
nitatea de avere să şi piardă menirea sa binefă­
cătoare pentru graniţe™ români, faţă de cari nu­
mitul secretar de stat nutreşte o neîmpăcată t ra 
şi duşmănie... Şi e de mirare, că pe când dl se­
cretar de stat comite astfel de atentate contra 
noastră, multe foi româneşti îi publică articole, 
scrise în foi maghiare, cu conţinut pronunţat 
duşmănos p-întru instituţiunila noastre. Dar des­
pre acesta cu altă ocaziune. 
Ca oîitntare реліги publicul românesc ţin de 
necesar sä amintesc că noul atentat va întâmpina 
o demnă rezistenţă, atât d n partea comunităţii 
da avere, cât şl a tuturor grăniţerilor, cari nu 
ver ceda, ca drepturile lor să fis ştirbite. 
isfra" la 
— Dela trimisul nostru special. — 
— Vasi le S t r o e s c u m e m b r u onor i f i c a l 
» Asocia ţ ie i . — 
Dej, 19 Septemvrie. 
Şed in fa a II a. 
La orele 10, preşedintele Andrei Bâreeanu 
deschide şedinţa care se ţine tot în sala 
festivă a palatului preîecturei. 
E de faţă şi astăzi u n public distins, care 
umple sala spaţioasa. Autorität Ie sânt re­
prezentate numai pr int r 'un funcţionar po­
liţia!. 
Intrarea în salá a preşedintelui şi a co­
mitetului e salutată cu aplauze vii. 
T e l e g r a m e d e fe l ic i tare . 
Se dă cetire telegramelor de fdlcitare sosite 
în cursul şedinţelor. Tel .grenu tânărului episcop 
al Caransebeşului Dr. Miron E. Cristea e primi şă 
cu ovaţii sgomoloase. Sânt aplaudate, de ademe­
nea, telegrama mitropolitului Meţianu, a episco­
pului Hossu şl a dlor Oh. Pop de Băseşii şî 
profesorul Urban Jarnik, 
* 
Sîlutând cordial întrunirea AsoJaţ id pentru 
literatura şl cultura poporului nostru, implor şi 
eu binecuvântarea cerului asupra lucrărilor sale 
mănoase. Meţianu, mitropolit. 
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N'avem pe Iîngă bisericile noastre naţionale aşeză-
mînt mai de lipsă pentru asigurarea existenţei nea­
mului romînesc din patrie decît Asociaţi unea. De 
aceea doresc ca tot natul, întelegînd marea ei misiune, 
să-i dea cuvenitul sprijin în mai mare măsură ca în 
trecut. Toate mijloacele trebuie căutate pentru a sdrobi 
nepăsarea multor cărturari, cari trăiesc delà popor, 
fără ai da în schimb ceva în scopul acesta. Implor şi 
eu binecuvîntarea Domnului asupra Asociaţiunii şi a 
celor ce muncesc pentru cultura romînă. 
Episcopul Miron. 
Binecuvînfată să fie pururea munca voastră cul­
turală. Episcopul Hossu (Lugoj). 
* 
Spor cît de mare urează profesorul 
Jarnik, Pötten stein (Bohemia). 
• 
Neputînd participa, salut adunarea generală dorind 
spor şi rezultat întru propăşirea culturei nationale. 
Gheorghe Pop de Băseşti. 
* 
Au mai sosit telegrame delà dnii : Barbuloviciu, vi­
carul Maramureşului, Simion Stoica (Abrud), profeso­
rul Borgovan (Bucureşti), Romînii din Blaj, Despăr-
tămîntul Braşov/Redacţia »Gazeta Transilvaniei*, Ro­
mînii din Năsăud, Romînii din Cîmpeni, Popa Tu­
narul (Braşov), »Unirea« (Blaj), Romînii din Marghita, 
Romînii din Orăşiie, Romînii din Băseşti. 
Raportul general. 
In numele comisiei pentru examinarea rapor­
tului genera! raportează dl Dr. Ioan Raţiu, prof. 
în Blsj. 
Facând un scurt expozeu al activităţii Asocia­
ţie!, raportorul constată cu durere că publicul 
românesc nici până azi nu dovedeşte faţă de a-
sceasiă instituţie şi scopurile ei interesul pe care 
am fi îndreptăţii să I aşteptăm. » Astăzi, zice ra­
portorul, când Asociaţia e In pragul existenţei 
sale de o jumătate de veac numărul membrilor 
abia trece peste 2000 !* Constată în acelaş timp, 
că nici despărţlmintde nu desfăşură o activitate 
mulţumitoare. Relevă cu satisfacţie câteva despăr-
ţăminte cari s'au achitat în depună măsură de 
datoriile sale culturale. 
Ia schimb constată că din centru s'a pornit o 
mişcare nouă de muncă reală, dânduse o deo­
sebită atenţiune chestiunilor economice-culturaie. 
In acekş timp constată că »Muzeul etnografic* 
ds când a fost încredinţat secretarului Octavian 
C. Tăslăuanu a devenit o instituţie modernă. 
Raportorul aduce laude dlui Tăslăuanu pentru 
munca depusă în serviciul acestui muzsu. (A-
ріаіш). 
V. S t r o e s c u — m e m b r u onorific . 
Intre aplauze furtunoase şi îndelung re­
petate salută cu bucurie propunerea comi­
tetului central, ca marele mecenate\al nea­
mului românesc Vasile Stroescu, care a 
jertfit o avere pe altarul culturei româneşti, 
să fie proclamat membru onorific al Aso­
ciaţiei. (Aplauze noi). 
Alte propuneri . 
Raportul propune apoi adunării generale: 
û) să aprobe raportul general; 
b) să dea expresie durerii sale pentru pierde­
rea membrilor decedaţi delà ultima adunare ge­
nerală ; 
c) să aleagă membru onorific pe dl V. Stro­
escu ; 
d) să se continue înzestrarea muzeului şi se­
cretarul »Asociaţiei* dl O. C. Tăslănanu să fie 
însărcinat a face călătorii în ţinuturile româneşti 
pentru a aduna obiecte pe seama muzeului; 
e) adunarea generală să exprime comitetului 
central mulţumirile sale pentru munca sa rodnică 
desfăşurată în interesul »Asociaţiei. (Aplauze). 
/ ) » Asociaţia* să-şi exprime regretele sa'e pen­
tru moartea advocatului Dr. Gheorghe Anca, 
care şi-a lăsat toată averea de 40000 coroane 
»Asociatiei«. In acelaş timp să se exprime mul­
ţumiri văduvei decedatulu', care întru toate pro­
movează intenţiunile fericitului testator; 
g) In ce priveşte propunerea înfiinţării unei 
şcoli economice (propunerea alui Ioan Mihu din 
Sibiiu) din lipsă de mijloace materiale realizarea 
ei nu se poate înfăptui deocamdată; 
h) In ce priveşte redactarea unei cărţi de ci­
tire pe seama ţărănimii noastre (propunerea dlui 
I.. Corbu 1 , raportorul propune să se realizeze idea 
în cadrele bibliotecii popora'e. 
Discuţ ia . 
Intrunindu-se în discuţia generală, ia cuvântul 
dl Dr. Victor Onişor, care ar dori ca ps viitor 
să se dea cea mai mare atenţiune chestiunilor 
noastre culturale-tconcmice. In rîndul întâi să se 
publice o prilegere poporală-model, conferen­
ţiarii să-şi dea silinţa a vorbi pe înţeles' 1 popo­
rului. Asociaţia să promoveze înfiinţarea de to­
vărăşii prin distribuirea de scrieri şi formulare 
c*ri să lămurească şi înlesniască înfiinţana lor. 
In ce priveşte chestia cursurilor pentru analfa­
beţi, comitetul central să adreseze guvernu'ui o 
scrisoare în care să ceară să intervină pe lângă 
organele sale să nu opriască şi împiedece ţine­
rea acestor cursuri. In ce priveşte secţiile ştiin-
{ifice-'itersre, constată cu durere că membri sec­
ţiilor au primit onoarea ce li-s'a dat, fără ca prin 
o activitate şi în interesul Asociaţiei să se facă 
vrednici de aejastă onoare. Propune ca pa 
viitor şi aceşti membri (azi aleşi pe viaţă) să fie 
a'eşi numai pe un anumit şir de ani şi să fie 
înlocuiţi dacă nu-şi fac datoria (Dl Dr. V. B a-
nisce aprobi : Bravo ! Foarte bine). Primeşte 
propunerile comitetului central (Aplauze). 
Preşedintele A. Bârseanu dă unt Ie lămur'ri. In 
ce priveşte prelegerile-model, angajarea unui 
conferenţiar agronomic s'a fácut ch'ar în acest 
scop. De a'tmioteri dorinţele şi cererile diui Dr. 
V. Onişor corespund intenţiunilor comitetului 
cent al, care a şi luat deosebite măsuri. 
Raportul se primeşte în discuţia genera'ă. In-
tîîndu-se în discuţia specială, propunerile se pri­
mesc cu unanimitate. Proclamarea ca membru 
onorific al asociaţiei al dlui V. Stroescu e salu­
tată cu aplauze îndelungate. Alegerea i-se va face 
cunoscută pe cale telegrafică. 
Discuţia se naşte numai în jurul chestiunii 
adunării de obiecte pe seama muzeului etnogra­
fic. La discuţie iau parte d-nii Dr. G. Buzura, 
P. Cosma. Secretarul O. Tăslăuanu dă une'e 
explicaţii şi lămuriri cu privire Ia această ches­
tiune. 
A p r o b a r e a b u g e t u l u i . 
In numele comisiei financière raportează dl 
luliu Pop. Concluziile dlui raportor sânt: 
o) adunarea generală aprobă dsrea de seamă 
despre gestiunea financiară a anului trecut şi-şl 
exprimă satisfacţia că şeoaia civi-ă de fda a a-
juns să realizeze un venit net de 4574 de co 
roane. 
b) in ce priveşte bugetul anului 1911, comisia 
propune reduceri la unele poziţii, aşa o reducere 
de 1000 cor. la prelegesile poporale şi o redu­
cere de 2500 coroane la editarea revistei »Tran-
silvania«. 
Propunerea întâi se primeşte fără discuţie. 
La propunerea a doua iau cuvântul dnii Gavril 
Precup (pentru proounerea comitetului), Dr. G. 
Tripon (pentru comitet), A. Co ma (pentru pro 
punerea comisiei), pâiinteie I. Olteanu (penfru 
comitet), Dr. Vaier Branisce (oentru comitet, Dr. 
G. Tripon (pentru comitet), Dr. V. Onişor pen­
tru comitet). 
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Adunarea generală primeşte p-opunerea comi­
tetului central de a nu reduce bugetul prelege­
rilor poporale şi si revistei »Transilvania*. 
Membri noi . 
In numele comisiei pentru înscrierea de 
membri noi reportează d. Dr. Dviu Micşa, 
S'au înscris cu totul 46 membri noi, 
anume 8 membri fundatori, 8 membri pe 
viaţă şi 36 membri ordinari, încasându-se 
în total 5560 coroane. 
S'au înscris membri fundatori cu câte 
600 cor. d-na Eieftera Dr. Mihali şi dl Dr. 
Teodor Mihali; cu câte 400 coroane »So-
mesirm«, » Banca poporala«, Elena Dr. 
Vai ia, Dr. Emil Babeş, Dr. Tit Babeş, Dr. 
L'viu Micşa; 
membri pe viaţă (cu câte 200 cor.) d na 
Lucreţia Dr. Micşa, dl Dr. Ioan Cherech^ş, 
Simion Russu, Augustin Pintes, Mărioara 
Pintea n. Nagy , Dimitrie Birăuţlu, Maiorul 
Banda, Dr. Valeriu Seni ; 
membri activi (ordinari) s'au înscris 30 
de inşi. 
Alegerea comitetului 
central. 
Dl Andrei Bârseanu, aducând la cunoş­
tinţa adunării că periodul de 3 ani pe care 
a fost ales actualul comitet a expirat, mul­
ţumeşte adunării pentru încrederea ce i s'a 
dat. 
In numele comisiei de candidare rapor­
tează dl Dr. Victor Onişor şi prezintă ur­
mătoarea listă: 
Preşedinte : Iosif Şte ca Suluţiu. 
Vicepreşedinte: Andrei Bârseanu. 
Membr i ordinari : 
1. Partenie Cosma, Sibiiu, 
2. Octavian Ooga, » 
3. Nicolae Ivan, » 
4. Dr. Liviu Leményi, » 
5. loan F. Negruţiu, Blaj. 
6. Dr. Ilarion Puşcăria, Sibiiu. 
7. Dr. Oct. Russu, Sibiiu. 
8. Oct. C. Tăslăuanu, Sibitu. 
9. Nicolae Togan, Sibiiu. 
10. Dr. Ioan Lupaş, (nou). 
11. Gavril Precup, (nou). 
12. Ion Agârbiceanu, (nou). 
Membri suplenţi: 
Dr. Ilie Bea, Sibiiu. 
Dr. Vasile Bologa, Sibiiu. 
Romul Simu, Sibiiu. 
Dr. Ion Borcia, Sibiiu. 
Dr. Ion Rcţiu, Blaj. 
Adunarea generală primeşte cu aclamaţie 
lista prezintotă. 
Vicepreşedintelui Bîrseanu i se fac ovaţii 
entuziaste. 
închiderea adunării. 
Preşedintele anunţă că viitoarea adunare, 
conform hotărîri din anul trecut, se va ţi­
nea Ia Blaj. 
Cu verificarea procesului verbal se însăr-
I cinează membrii sibiieni ai comitetului cert-
! t r a l 
Apoi preşedintele, adresându se adunării, 
i mulţumeşte tuturor celor de faţă pentru 
Cei cari 
doresc : 
bune, -
frumoa 
ieftine, 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
Székeit şi Refl 
din Marosvásárhely, 
(F»iaţa Széchenyi 47). 
La cerere prezentăm şi în provincie 
bogata noastră colecţie. La înţelegere 
aparte expedăm franco in ori ce parte 
a Ardealului. - Atelter de primul rang. 
= Mare asortiment de 
trusouri pentru mirese. 
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demnitatea cu care au urmărit dísbaterile 
acestei adunări şi speiând a toţi membri 
Asociaţiei sa muncească mână în mână, ca 
praznicul deîa Blaj să vază un număr în­
doit de membri, ca astfel să ne arătăm 
vrednici de marii noştri înaintaşi, încheie: 
»£.Й revedere cu bine în anul viitor la 
Blaj /« 
Mulţumită adunări i . 
Dl Dr. Ştefan C. Pop tălmăceşte sentimentele 
de mulţumită şi recunoştinţă ale adunării, preşe­
dintelui A. Bîrseanu pentru conducerea impună­
toare a adunirii şi comitetului central pentru 
munca desfăşurată. 
îşi exprimi adânca bucurie vizând cum Ar­
dealul, ţara aceasta dragă tuturor, a dat atâţia 
bărbaţi mari şi luminători neamului românesc... 
Cu acest acord final frumos s'a încheiat adu­
narea generală delà Dej. 
Concertul . 
Seara la orele 8 s'a dat un concert artistic cu 
următorul program: 
1. O a p e k : Fantaz'e pe motive româneşti, pen­
tru orhestră. 
2. A a) A. Bena: Serensdă; b) O. Dima: Fân­
tâna cu trei izvoare; c) G. Duna: Sub fereastra 
mândrei mele: C e uri. 
3. C Chovsn : Dansuri româneşti, executate la 
plan de tfoamna L»jcreţ<a Dr. Mrcşa şi d. Ouileim 
Şerban. 
4. L. Domide: Inş'ră-te mărgărite, legendă de 
V. Alexandri, cor cu acompaniere de orhestră. 
5. Uvertură românească pentru orhestră 
6. e) O. Şorbsn: Melancolie şi b) I. Mureşian: 
Oteanca, exemtate la pian de d n a Lucreţia 
Dr. Micşa. 
7. A. Bena: Suspine, cor cu orhestră. 
8. O. Verdi: Trav'ata, fantezie pentru Oihestră. 
9. N. N. Popovici: Hora dobrogeană, cor cu 
orhestră. 
Scrisori din Bucureşti. 
Personalităţi când n'ar trebui. — Jubileul Drului 
Istrati. — Procesul doctorului Thiron. — Răs­
foind ziarele. — Mersul holerei. 
Bucureşti, 5 Septemvrie. 
Presa din regst a salutat cu însufleţire aduna­
rea delà Dej a primei noastre sodetâţi culturale. 
Ziarele su fost de acord întru aprecierea m u n e i 
depuse pentru răspândirea cuiturei în popor din 
partea Asocisţiune). A fost apreciat cu această 
ocazie zelul de^us de uneledespârţăminte pentru 
instruirea ana bbeţilor, !ăudându-se această fru­
moasă iniţiativă, graţie căreia mulţi doritori de lu­
mină au primit lumrra. Noi Românii din ţările 
coroanei Sf. Ştefan nu putem decât să ne bucu­
răm vizând solidaritatea sufleteasca manifestată In 
România cu toate ocaziile. 
S'au găblt însă oameni cari să şl dea şi de data 
«ceasta în petec. Asriel un ziar de dimineaţă, 
netsm nesam s'a găsit chiar acum să atsce în 
chip trivial pe dl Oct. Tăslăuanu, secretarul II al 
Asocliţiunei. Ce scop va fi urmărit anonimul care-1 
atacă nu putem şt*. E regretabil însă că tocmai 
In aceste zile de sărbătoare g numiţi oameni gă­
sesc prilejul a ş i desvălui patimile şl a se >răfui« 
cu acela cu cari su de transat chestiuni perso­
nale. In cercuriie tfnfteíutui a'dt-lean atacurile a-
cestea au produs o vădită indignare. Căci lumea 
miresgâ ştie că este voi ba de piaţa t nei poliţe 
a d re i scadenţă Insă a trecut dinNoembre 19C9. 
* 
Familia şi prietenii savantului doctor Istrati săr 
bătoresc estlz) a şelzecea aniversare a mşterei 
acestui distins bărbat, ale cărui merite pentru (ara 
şi neamul său sânt în deobşte cunoscute, a cărui 
dragoste de neam au văzut o şi Românii de'a no', 
atunci când au vizitat frumoasa expoziţie naţio­
nali, lată câteva date din viaţa acestui distins 
bărbat. Dr. Istrati şi a făcut studiile la Bucureşti, 
unde a luat doctoratul. De aici a plecat ia Paris, 
a fost unul dintre cei mai distinşi studenţi. Grä­
f e stăruinţei şi sârguinţei lui, în şapte luni îşi 
luă licenţa. Prieteni) lui povestesc că rezultatul 
strălucit, cu care şi-a făcut examenul în capitala 
Franţei, l a mişcat Intru atâta, Încât câteva ore 
nu şi putu conteni plânsul. 
După terminarea studiilor la Paris, Istrati a 
făcut practică în laboratoriile vestiţilor doctori 
V/iirtz şi Fiiedel. In anul 1885 fu apoi numit 
profesor la facultatea din Bucureşti în locul ră­
mas vacant In urma mortel doctorului Davila. 
Pe terenul medicinei şi ai ch miei, Dr. Istrati a 
făcut o seamă de descoperiri, cari au făcut sen­
zaţie In lumea ştienţifică. Astfel încă de pe când 
era Ia Paris descoperi Franceinele. Pentru această 
descoperire, care a făcut ca renumele ştiinţei ro 
mâne şti să treacă aşa de departe, doctorul Is­
trati a fost distins cu medalia de aur. 
Doctorul Istrati a publicat o s*rie de lucrări 
ştiinţifice de mare valoare. El a luat cuvântul şi 
în chestiunile sociale. De remarcat este volumul 
>0 pagnă din istoria contemporană a Româ­
nii 1«, în care critică cu multă asprime relele so 
cietâţei româneşti. Noi fireşte nu putem decât să 
ne mândrim că din mlj'ocui poporului nostru 
răsar astftl de bărbaţi. Şi astăzi, când Împlineşte 
60 de ani delà mrşîerea sa, ia bucuria gene 
rală ne asociem şl noi, cart am cunoscut, cu 
ocazia expoziţiei generale priceperea lui şi dra­
gostea lui de neam şi ţară. 
* 
E curioasă la unii oameni goana după origi­
nalitate E o boală, care face o mulţime de vic­
time în toate straturile societarei. O victimă a 
acestei boaie pare a fi şi doctorul T h r o n delà 
Iaşi, care în timpul din urmă a pub icat o serie 
de broşuri, în cari, sub cuvânt că apără ЬЬгг 
tatea de cugetare, atacă fa termenii cel mai jos­
nici biserica şi toate institut ualle vrednice de 
respect »le ţărd. Tot acest vânător de originali 
täte venise astă toamnă, cu o:azia deschidere) 
noului an la universitatea din last, cu propu 
nerea, ca tradiţionalul obiceiu de a se face un 
serviciu religios la deschiderea cursurilor să fie 
abandonat. 
Asemenea nâzbStii au stârnit o furtună de in 
drept» ţi te proteste în cercuri ie şcolare. îndrăzneala 
acestui profesor de origine străină % revol at 
toată lumea românească şi chiar mitropolitul Mol 
dovei a luat cuvântul, combătând cu energie în­
cercările nechibzuite ale acestui d rmn. Ss p ă e a 
că fortuna ce o stârnise atunci i-au făcut să şi 
dea seama că trăieşte într'o ţară creştina. Dar nu. 
Acum de curând doctorul Thiron a publicat o 
nouă broşură în care ridicu'eeză sentimentul re­
ligios şi şi bate joc de toate instituţiunile bise­
riceşti. 
De astă dată insă i- s'a înfundat. Presa creştină 
din reget a început o adevărată campanie în 
contra ereticului, cercurile bisericeşti şi şcolăreau 
început sä se mişte, să protesteze şl să ce^ră 
pedepsirea batjocoritorului biserlcei străbune. Pe 
de$sirea tui nu va întârzia. Doctorul Thiron este 
locotenent-colonel In rezervă, ca atare s'a ob igat 
prin jurământ a apăra instituţiunile ţi rit*. El a 
procedat însă tocmai contrar. AstM autorităţile 
militare au dispus darea lui în judecata consiliu­
lui de reformă. Desbaterlle se aşteaptă cu mult 
interes de toată lumea. Aici duce goana după ori­
ginalitate. E îr.să revoltător faptul câ un străin 
are curaj al să ia în râs sfintele instituţii ale bi-
sericei, chiar îa ţară la noi. 
• 
Peste câie lucruri interesante din punct de ve­
dere omenesc nu dai răsfoind un ziar. Sânt de 
multe ori lucruri mărunte, cari pentru cititorul 
superficial n'au nici o importanţă. Pentru cel ce 
înţelege însă viaţa aşa cum este, cu toată proza 
ei amară, foate îşi au importanţa lor. Vezi colo 
o notiţă în care este strecurată aproape pe ne­
simţite rrsica infamie. Dincolo, în câteva rîndurl se 
ţese o intrigă. Unul loveşte cu scopul de a a-
junge acolo unde pe cale cinstită şi prin muncă 
sîrguincioasă îi vine greu să se îndrepte. Din­
colo vezi cum lupta pentru pâne Îndeamnă pe 
om să devină fiară faţă de semenul său. Iată de 
pildă azi. Citesc în ziare că la Focşani un indi­
vid a fost stâlcit în bătăi pentru un pepene. La 
Bucureşti o biată fată se sinucide, părăsită fiind 
de amantul ei. In cutare localitate s'a comis o 
spargere, (n altă parte un călugăr я fost arestat, 
de oare ce a fost prins că a pus in circulaţie 
monede de aur şi bancnote fa'şe. Tot atâtea 
fapte cari la prima vedere n'au nici o imponarrţă. 
Când te gândeşti insă ci fiecare individ, despre 
care e vorba a fost déterminât de anumite mo­
tiva sufleteşti ca să comită acele fapte, numai 
atunci înţelegi cât de gteu este pentru un biet 
om a şi păstra cumpăna, a nu deraia depe calea 
binelui. 
• 
După cazul delà Galaţi, nu mai avem de în­
registrat nici un alt caz de holeră. Măsurile luate 
de autorităţi se execută cu cea msi mare stric­
t e i ! Spre a se convinge despre aceasta, d, prim 
ministru I. I C. Bătianu a întreprins în per­
soană o călătorie prin ţară. Publicul alarmat de 
cazul delà Galaţi, acum s'a liniştit. 
Corespondent. 
Holera în Ungaria. 
Rodul neglijenţei autorităţ lor ungureşti a 
început să se arate. întreagă partea de din­
colo de Dunare e contaminată de epidemie şt 
primejdia ameninţă să se descarce cu toata 
furia la toamnă, pe vremea chemării recru­
ţilor sub steag, când vor sosi din regiunile con­
taminate. Pentru a împiedeca lăţirea boalei 
între soldaţi, ceiace ar însemna un adevărat 
dezastru, ar trebui să se amâne concentra­
rea recruţilor şi chemarea rezervelor, fapt 
care n'ar costa multă jertfă şi în schimb s'ar 
face un frumos serviciu poporului bântuit 
de rele. 
Epidemia în Kalocsa. 
Dintre bolnavii cari zac de alaltăieri unul a 
murit azi de holeră asiatică. Cet la ţ» bolnavi sânt 
cu mult mai b;ne. 
Măsuri de prevenţ iune în 
Fiume. 
Locţiitorul girvernorulul din Fiume a dat o cir­
culare pentru eventualitate) când holera s'ar ivi 
şi pe litoralul mării. In această circulara guverno-
ral somează societăţile de navigaţie să ţie cea 
mai mare ordine pe vapoare şi sa proces dă cu 
multă precauţiune ia luarea apei de băut, dease­
menea opreşte circularea vapoarelor de excursio­
nişti. 
Alte cazuri în Viena. 
Viena, 20 Septemvrie. Ieri s'au anunţst alte 
trei îmbolnăviri suspecte în oraş. Două cazuri 
sânt mai grave. Bolnavii fiind supuşi unei cer­
cetări minuţioase s'a constatat că doi sufăr de 
holeră ss'atlc?, iar al treilea nu prezintă nici un 
motiv de îngrijorare şi a fost pus pe picior 
liber. 
Holera în Arad. 
Ieri după amiază s'a îmbolnăvit în localul ote­
lului Ia Boul roşu o femeie. Un medic a fost 
cheînat îa grabă pentru ai da primele ajutoare. 
Acesta sosind a constatat simptome de holeră 
la femeie Până seara nenorocita a murit şi au-
torlUţile au ordonat autopsia cadavrului Feca-
Iiile fimsii şi părţi de intestine su fost trimise 
institutului bacteriologic din Budapesta. 
Cea mai nonă prăvălie de vestminte Kincs Arthur k Comp. 
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Veşti dili Васоѵігда. 
Cazuri recente : Culturale. — Din presă. 
Stroieştl, Sept. 1910. 
Politica de rutenizare, susţinută cu atâta con­
vingere şi avânt din partea conducătorilor ucra-
ini şi sprijiginită de guvernul nostru, a înregis-
tat succese admirabile. Prefăcând în câteva de­
cenii întreg nordul Bucovinei într'o tară pur ru­
sească, au pus mâna pe moşiile boierilor mol­
doveni dincoace de hotar, au rutenizat consisto-
rul, făcandu-se stăpâni pe averile fondului, au 
trecut Prutul şi au trecut Şiretele, au ajuns în 
Carpaţii româneşti ca şi întreg pământul, peste 
care călcară, cu apele lui şi şesuri şi munţi şi 
păduri, şi au venit până ia hotarele României 
luându-ne avutul şt graiul. Noi am tăcut, căci 
nu ne-am dat sama. Şi cei, ce-şi dase Fama, se 
îndreptară cătră oameni orbiţi de strălucirea au­
rului şi răpiţi de minciuna vorbelor. 
Dar am avut bărbaţi în generaţia trecut?, pe 
cari trebuie să-i iubii 1 . E< au văzut pericolul 
neasămănat de mare şi au înţeles sfârşitul. Au ob­
servat coruptiunea îngenunchind sufletul şi fap­
tele celor chemaţi să ne apere, îndatoriji să ne 
dea lumină, să ne înarmeze psntru apărare, şi 
in durerea lor pentru ruina zslei de azi şi în vi­
sul ideal de alte zile mai frumoase, mai fericite 
pentru noi, acei bătrîni, dintre cari puţini îi mai 
vedem pe această lume plină de păcate, au înte­
meiat societăţi culturale şi sprijinitoare pentru 
ceice vor veni, au întemeiat internate peniru po­
porul sărăcit, ca să nu-şi caute pâne şi lumină 
în mila străinului, şi prin faptele lor şi-au mărtu­
risit întreaga credinţă. 
Sămânţa arancată a fost roditoare. Dar tinerii 
însufleţiţi nu s'au mărginit la păstrarea crezului 
primit, — ce-i drept unica posibilitate de men­
ţinerea cea mai rămas, prea strimt însă pţntru 
a câştiga ce-am pierdut. Şi am pierdut mult : 
O jumătate de ţ a ă şi tot aţâţi Români, o jumă­
tate din visţa noastră ca popor şi întreaga conş­
tiinţă naţională. 
Astfeliu în anii din urmă s'a început o mişcare 
pentrn reînvierea Românilor înstrăinaţi, un ince-
ceput timid şi prea slab pentru paralizarea agi­
taţiilor ucraine şi prea răsleţi ca să pretindă un 
succes desăvârşit; totuş destul de evident ca să 
poată fi urmat de toţi, cari se angajază la lupta 
pentru regenerarea Românilor bucovineni, un în 
cepyt, care desminţeşte ori şi ce scepticism pro 
pagat cu multă cosecvenţă şi cu mai multă 
rea voinţă. Satul Măruţii dovedeşte in deajuns. 
— înainte s'a învăţat ruseşte. Când sătenii şi-au, 
cerut şcoală românească, li s'a răspuns : nu ! Dar 
el nu vor să-şi crească copii în limbă străină şi 
nu vor să audă un pripăşit pe aceste locuri ro­
mâneşti, Au înfiinţat şcoală românească privată 
şi toţi şi-au trimis copii încolo. Acesta e primul 
caz la noi, unde Românii deşteptaţi la conştiinţă 
naţională îşi susţin singuri o şcoală privată, cu 
toate agitaţiunile Rutenilor şi piedicele guver­
nului. 
In şcoala ruteană sânt acum patru învăţători 
şi — opt elevi. Şi vor trece şi aceşti opt Ia şcoala 
românească. Şi atunci? Atunci înţelepciunea ru­
sească va fi transportată peste Nistru, unde am 
auzit să f>e mare lipsă de ea. 
Aşa, ne bucuram, că acea credinţă a înainta­
şilor noştri n 'a fost stearpă şi acea iasufleţlre 
iiuzorică. Au primit-o — şi nici nu se poate alt­
fel — urmeşil lor şl vor primi o generaţii d e a 
rândul, căci e credinţa cea mai adevărată. Şi, dacă 
astăzi nu putem aminti detât un singur caz de 
reuşită Intr'adevăr frumoasă, tăria noastră şi a 
sufletului nostru va supune ori şi ce greutate 
va rupe ori şi ce pledecă, clei poporul nu e în­
străinat cu totul. 
Deocamdată mulţumire celor, ce lupţi şi sprl-
jinesc frumoasa Întreprindere şi — <Cu Dum­
nezeu Înainte >. 
Z'arul tPatria» publică scrisoarea unui domn 
advocat din Viena. Scrisoare flurită nu de dra­
gul frazelor largi şi netede s'ar fi putut inter­
preta şi altfel: mai demn şl mai drept. Răspunsul 
altui domn din Viena e o adevărată învinuire şl 
o adevărată condamnare. Nu ne Interesează. Pe 
lângă nestrămutata voinţă dea apare, coloanele 
unui ziar cuprind multe, totul, când n'au ce cu­
prinde. Totuşi o simplă întrebare: Eşti Român, 
Domnule Jean? 
Aşa, ni se pare că presa noastră vânează după 
efeci. Căci polemici străine, — mai ales de cu­
prinsul şi felul celei de faţă — în coloanele 
unui ziar provincial nu sânt îndreptăţite, doar 
prin locul datării. Şi atunci, dela purtătorul de 
polemici se cere pe lângă bunul simţ şi niţîcă 
cultură ; înţeleg, mai puţină — >naivitafet. 
Joi în opt Septemvre. traducem din »Neue 
Freie Presset »de oare ce în acele regiuni sânt 
la ordinea zilei excese, incendieri şi atacuri în 
contra populaţiunii maghiare (sic!) în comunele 
ameninţate s'au trimis despărţăminte puternice 
de oaste şi jandarmeria a fost întărită.* 
Deci ? Fireşte. 
* 
E constatat, că Românii din oraşele Bucovi­
nei se pierd. De mici ni-i înstrăinează şcoala, 
mai târziu mediul şi cerinţele vieţii. Nime nu se 
interesează deci şi pare că nime nu-şi dă sama, 
că o burghezime deşteptată la conştiinţa naţio­
nală e cea msi aleasă putere de luptă pentru în­
lăturarea străinilor şi cel mai bun material pen­
tru întărirea clasei de mijloc. In sudul Bucuvinei 
vorbesc limba germană şi sânt socialişti, în nord 
sânt ori şi ce numai Românii nu. Căci ei voiesc 
să trăiască şi patronul — cei mai mulţi cetăţeni 
sânt meseriaşi de rând, pietrari mai ales — pa­
tronul n'are lipsă de Valahi. 
Astfel, foaia jidovească »Czernowitzer Allge­
meine Zeitung« publică lista alegătorilor din Cer­
năuţi : 
7300 Evrei, 
5800 Ruteni, 
4550 Poloni, 
3200 Germani. 
2400 Români. 
Acum sub'ragem funcţionarii români, cari sunt 
cei mai mulţi — şi cifrele nu trebue comentate. 
Dar şi la un Ioc nu sunt Românii o nimica 
disparentă faţă de atâţia străini? De ce? Să ni-o 
spuie vânzătorii de paradă naţională! 
Din sirăinăiaie. 
Noul cabinet bulgar. Criza bulgară s'a ter 
minat ch'ar aşa după cum se prevăzuse. Malinov, 
conducătorul partidului democrat care dispune de 
o mare majoritate în parlament, a rămas ministru-
preşedinţe, iar generalul Paprikov, fost ministru 
de externe şi Sslisbosev de finanţe, au părăsit 
cabinetul. Cel dintâi va fi ministru plenipotenţiar 
la Petersburg iar al douta Ia Viena. Malinov a 
primit portofoliu! dela externe. Politica lui nu se 
va schimba Intru nimic cel mult se poate aştepta 
Ia o păşire mai energică faţă de Turcia, in inte­
resul Bulgarilor din Macedonia. 
* 
Armarea Turciei. Din Constantinopol vine 
ştirea că la hotarul Greciei probabil la Monastir 
vor fi transportale cincisprezece tunuri de asediu. 
Transportul trupelor din Anatolia şi pregătirea 
manevrelor de toamnă decurge mereu. La aceste 
manevre vor lua parte treizeci de regimente şi 
elevii academiei mlllhre. Se susţine că însuşi sul­
tanul va fi comandaitul suprem al corpurilor de 
armată pe timpul manevrelor. 
Moartea i u i Nelidov. D in Par is vine 
ştirea că în noap tea de S â m b ă t ă spre D u ­
minică a mur i t Nel idov, ministrul plenipo­
tenţiar al Rusiei la Paris . Ziarele franceze 
îşi amintesc, fără escepţie, de Nel idov ca de 
cel mai de s e a m ă reprezen tan t a! alianţei 
franco-ruse. C h i a r ţarul, în răspunsul la 
te legrama de condo lean ţe a preşedintelui 
Falliéres, prezintă pe Nel idov ca pe unu l 
dintre cei mai activi colaborator i la priete­
nia d int re cele d o u ă naţ iuni . D u p ă cât s e 
vorbeş te la Paris, u rmaşu l defunctului d ip­
lomat va fi ministrul de externe Isvolski. 
* 
S e r b ă r i fn Bulgar ia . Cu prilejul jubileului 
de douăzeci şi cinci de ani dela anexarea Rume-
iiei ostice la Bulgaria — după cât se enunţă — 
au avut Ioc mari serbări in Sofia. înaintea palatului 
regal s'a oficiat un Te-Deum — în faţa regelui, 
reginei şi miniştrilor, însoţiţi de un public imens. 
De aci au plecat cu toţii [la monumentul inde­
pendenţei pe care 1 au împodobit cu flori, ţlnân-
du se mai multe vorbiri. 
De aci cortejul a plecat ia statua principelui 
Alexandru şi a ministrului Karavelov de prin 
anii 85. Oraşul a fost pavoazat cu drapele şi 
după amiazl au avut loc mari serbări populare. 
Această zi memorabilă a fost serbată cu mare 
solemnitate In întreaga ţară. 
• 
Sfârş i tul m a n e v r e l o r în F r a n ţ a . Ы s'au 
sfârşit manevrele armatei franceze. L% amlazi s'a 
dat un prânz de gală In cinstea ofiţerilor străini, 
cu ocazia căruia s'au ţinut mai multe toaste în­
sufleţite. 
I N F O R I A Ţ l U N i . 
A R A D, 2 0 Septemvre n. 1010. 
— Din cuza sfintei sărbători de Mercuri 8/21 
Septemvrie ziarul nostru va apărea Joi la orele 
obişnuite de noapte. 
— f Dr. E u g e n d e L e m é n y . >0*zeta Tran-
silvanieic a.iunţă: Iarăş stăm în faţa unei groape 
deschise, gata să cuprindă in ea rămăşiţele pă­
mânteşti ale unul muncitor neobosit, ale unui 
Român cinstit şi vrednic, care întreaga sa viaţă 
a închinat-o binelui familiei şi neamului său. 
Erl, târziu seara, am primit trista vest? despre 
moartea subită a inimosului nostru advocat ro­
mân din Braşov, Dr. Eugen de Lemény. Alaltăeri 
seara încă sănătos şi plin de viaţă discutând şi 
glumind In cercul prietinilor săi numeroşi şi a 
familiei sale, — coasa nemiloasă a morţii ia curmat 
eri spre seară sub.t firul vieţii. Sufletul Iui învă-
pă'at de dragoste neţărmurită faţă de neamul său, 
inima lui nobilă şi miloasă - a încetat deodată 
a bate şi puternicul stejar s'a prăbuşit Ia pământ, 
lisând în doliu profund familia sa Iubitoare şi 
umplând inimile numeroşilor săi prieteni de o 
adâncă jale. 
Geni Lemény moare in floarea vieţii în vârstă 
de 4 4 de ani, atunci când familia sa şi îndeosebi 
băieţii săi minori aveau mai mult ca oricând ne­
voie de sprijinul părintelui lor iubit. 
Toţi câţi l-au cunoscut pe Gen! Lemény, de­
plâng în el pe un prietin sincer şi devotat, care 
pentru toţi avea o vorbă bună şi un sfat prietl-
nesc. Noi îndeosebi, cei dela >Gazetă<, deplângem 
In el pe sfătuitorul nostru dist ns şi desinteresat, 
care In numeroasele procese politce din trecut 
n e a stat în totdeauna intr'ajutor cu sfaturile sale 
preţioase, reprezeatându ne cu energie şi demni­
tate in câteva din aceste procese. 
Depunem pe mormântul proaspăt al regretatu­
lui nostru prieten o lacrimă fierbinte şi îi zicem 
strămoşescul : Dumnezeu să-1 odihnească. Iar mult 
îndureratei familii II transm t :m profundele noastre 
condolenţe. 
înmormântarea rămăşiţelor pământeşt va avea 
Ioc mâne, Mai ţi, Ia orele 3 p. m. din casa mor­
tuară (str. Neagra 33) In cimitirul ev. A. B. d t a 
interiorul oraşului după ritul bl sericei gr. cat. 
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— Artistul Novelli bo'nav. Celebrul 
"dramaturg Novelli — după cât se anunţă 
din Roma — a înebunit şi a fost internat 
la o casă de sănătate din Firenze. Asupra 
artistului s'a observat o schimbare mare — 
mai ales după moartea soţiei acestuia care 
se sinucisese — începuse să devină melan­
colic şi sfârşitul a fost catastrofa care e 
un dezastruos pentru întreagă lumea ar­
tistică. 
— Expozi ţ ia din Bruxe l les . Eri a avut loc 
redeschiderea secţiei engleze dela expoziţia In­
ternaţională d:n Bruxelles In faţa regelui Belgiei. 
Expoziţia engleză e cu mult mai frumoasă ca 
cea de mai Incinte şi are şi mai mulţi expozanţi. 
Regele a felicitat pe ambasadorul Angliei şi l'a 
rugat să dea expresia satisfacţiei saie şi in faţa 
rf gelul englez. F*ţada expoziţiei care a costat o 
jumătate milion de franci încă e gata şi vizita­
torii au început să cerceteze cu mult interes 
noua expoziţie. U.mele dezastrului suferit din 
cauza incendiului au dispărut cu totul. 
In cursul zilei de eri s'au perândat Ia expo 
ziţie 20C000 vizitatori. 
— Manevrele anului acestui . Cântul jalnic 
al goarnei care a sunat retragerea manevrelor din 
acest an înseamnă pentru vnterla statului o eco­
nomie de un milion şl jimătate Iei. Se ştie că 
cauza contramandării manevrelor din anul acesta 
a fost parte vremea napriincioasa şi epidemia ce 
ameninţă ţara, p-rte boUe contagioase de ani-
malf, ce bântuie in partea de miază noapte a Ar­
dealului. Comanda militară publică un tablou al 
manevrelor anului acestuia şl din reportul alătu­
rat se vede că prin măsurle luate s'a făcut o 
tconomîe de câteva milioane, căci prin contra­
mandarea manevrelor numai, s'a cruţat 1 500.000 
corosne. 
— Un ziar naţ ional i s t sârbesc în Viena. 
După cât se anunţa din Viena, începând cu 1 
Octomvrie va apărea acolo un ziar sârbesc sub 
titlul > Wiener Serbenblattc, pentru apărarea in­
tereselor celor cinci mii de sârb', cari se află în 
Ѵігпа şi a celor cari trăiesc re&f raţi prin Aus'ria. 
Fi-va acesta oare un act de trezire Ia conştiinţa 
naţională a sârbilor, ^au vom avea de a face cu 
vre-o existenţă traglodită a guvernului unguresc 
— de soiul »Luminei« răposat! In Domnul — 
— care-şi întinde т г ф і е înveninate şi în st ăi-
«ătate ? 
— Spărgători i poş te lor . Câteva luni înainte 
în comitatul Sibiiului se urmaseră una după alta 
spargerile dela poşte. întâi în Orlat, pe urmă în 
Săsciori, de unde furaseră pe lângă alte pachete 
şi lucruri de valoare şi suma de 1700 cor. în 
numerar. Zilele trecute pungaşii se pregăteau să 
opereze o spargere şi Ia poşta din Teiuş. Pă­
trunzând în interiorul localului şeful de poştă i-a 
auzit şi-a început să facă gălăgie. Hoţii speriaţi 
au luat-o la fugă, îndreptându-se spre gară, unde 
au găsit un tren ce era gata de plecare. Văzân-
du-se înprimejdie au sărit în el, dar la Aiud au 
fost prinşi.. Tâlharii sânt doi unguri, unul faur 
celalalt zidar din Cluj, cu numele Papp şi e pro­
prietar a patru case. 
— A n i v e r s a r a lui Tolstoi . Bătrânul scriitor I 
î u capul da apoRtol Toîstci şi a strbst zilele 
acestea a optzeci şl doua aniversară a naşterii 
sale fiind încă deplin sănătos şi stăpân al vigorii 
sale tinereşti de scriitor. Serbarea a trecut fără 
sgomet şi fără să se ştie pe moşia unul cumnat 
al său din guvernământul Palu, unde scriitorul 
plecase câteva zile înainte din hnaia-Pollana. In 
legătură cu această aniversară se anunţă că în 
anul 1908 mal multj prieteni voiau să arartgeze 
o serbare impunătoare cu prilejul împliniri de 
80 de ani a scriitorului. Autorităţile din Moscva 
însă au oprit ţinerea acestei serbări. Jubilanţii 
au apelat această sentinţă autoritară, şl lucrul a 
stat neisprăvit doi ani de zile, până când azi au 
fost de nou anunţaţi cei In drept, că Tolstoi nu 
poate fi sărbătorit în Rusia. Şi e foarte cu în 
ţeles în cea mai încarnată ţară a absolutismului 
nu poate fi serbătorit cel mai iubit apostol al li­
bertăţii, cel mai neînfricat apărător al robilor îm­
pilaţi. 
— Papa contra moderniş t i lor . Din Roma 
vine ştirea că papa a scris o scrisoare profeso­
rului De Curţi s diu Friebqurg, care a făcut un 
studiu asupra modernismului. In această scri­
soare papa ?ş* exprimă regretul asupra campa­
niei pornită de modernist', cari prin scrieri de 
romane şi foiletoane ţin să submineze vaza şi 
renumele culturel catolice şi recomandă în atenţia 
autorilor şi a editorilor să lupte cu toată puterea 
contra scestui curent, fie prin explicarea avanta­
jelor culturel catolice, fie prin controlarea asiduă 
a re vi iţelor beletristice şl prin critică. 
— Un p r o c e s d e d i v o r ţ Zilele trecu'e 
curtea <u juri din Berlin a desbătut într'un pro­
ces de dvor t menit să facă senzaţie nu numai 
în cercurile juridice, ci în toată lumea. Anume o 
do*mnă voia să se despartă de bărbatul său 
dar îi lî'psiau motivele plausibile pentru aceas a. 
S'a pus şi pentru sumi de 1500 mărci şi a an­
gajat un detectiv ca să spioneze pe bărbatul 
său. Lucrul n'a fost scump, căci după multă 
alergStu.'ă acesta i-a probat prin fotografii, prin 
martori şî prin scrisori necredinţa bărbatului 
său. înarmată cu dovezile a es tea doamna s in­
tentat bărbatului p;oces de divorţ, cerînd o 
sumă enormă drept cheltuieli de intertenţie dela 
bărbaiul său care era bogat. Afacerea a luat 
însă cu totul aită íníorsatu-á de cum se aştep­
ta, căci judecăto'ul a privit lucrul din alt punct 
de vedere. Văzând că temea a umblat anume 
di*pă proces, a acuzat o pe ea de infidelitate, 
căci prin faptul că a umblat cu oarmni plătiţi 
ca să sp'noneze viaţa bă-batu!ui său, stricându-i 
linişte.* casnică, a călcat jurământul de credinţă 
ce i-1 făcuss in faţa aibruiui şi astfel nu are 
nici un dr pt de a pretinde despăgubire dela 
soţul său, dupăce căutase intenţionat motivul de 
despărţire. Femeea şi-a pierdut şi existenţa şi 
soţul şi a fost despărţita de bărbat după cum 
dorise, rămânând pe drumuri. Să vede că jude­
cătorul are cu totul altă concepţia despre cre­
dinţa ce e datoare o fernes bărbatu'ui. 
— N e n o r o c i r e înir'o mină. Din Praga vine 
ştirea că într'o ocnă % societăţii montane ger­
mane din apusul Boemlei, un supraveghetor a 
căzut din nebăgare de seamă într'un vîrtej. Când 
a ajuns la fund n picat în spatele unui munci­
tor care lucra acolo şi afât de nenorocit că a-
mândoi au murit pe loc. PJzitorul a lăsat pe 
drumuri nevastă şi nouă copias», iar de munci­
tor au rămas doi copii. 
— Necro log . Sabscrişil înfrânţi de durere, 
anunţăm moartea scumpei noastre marne res­
pective soacre (coaie Musteau n. Blidar iu, în­
tâmplată, după grele suferinţe, Sâmbătă în 4 Sep­
temvrie st. v. la 9 oare a. m. în al 66 !ea an al 
vieţii şl în ai 48 tea »n al fericitei saie căsătorii. 
Rămăşiţele pământeşti ale defuncki ss vor de­
pune spre vecinică odihnă, Luni în 6 Septem­
vrie st.*v. la 10 oare a. m., în cimiterul gr. or. 
din Ioc. Doclin, în 4 Septemvrie 1910 st. v. (p. 
u. Királykegye), loan Ptpg, protopresbitere, ca 
ginere. Marfa Рерг, născută Musteţiu ca fică. 
— Exploz ia unei petarde. Sâmbătă a avut 
loc o mare nenorocire în curtea castelului Ma 
rantais din apropierea de Versailles. Proprietarul 
castelului, baron de Balorre s 'a sculat în zorii 
zilei să facă vânătoare în parcul de vr'o şaizeci 
de hsetare care îrtcunjura castelul. In parc era 
obicei că peste noapte aş?zau prin pldure pe 
tarde pentru dihăniile cari îndrăsneau să se apro­
pii?, iar dimineaţa ceie rămase întregi te înde­
părtau iară. Din nefericire dimineaţa асега vechilul 
castelului s'a sculat târziu şl nu ie putuse înde­
părta pe toate ia vreme. Baronul cotrobăind pe 
întuneric prin stufărliie pădurei, a căicat din ne­
băgare de seamă pe fitilul unei bombe care sub 
presiunea cismelor de vânătoare a explodat şi l a 
rupt în bucăţi. 
— B o m b ă în localul unei universităţi. 
Din Moscva vine ştirea că în localul unei sa'e a 
facultăţii de drept dela universitatea din Moscva 
au aflat ascunse supt poáine două bombe. Ace­
stea erau învăluite în hSrtia unor ziare vechi şi 
erau umplute cu iarbă fără fum. Alături de ele 
au mai găsit o mulţi-ne de scrisori revoluţionare, 
cartuşe şi scrieri volante. Se vede că acestea 
sânt rămăşiţe de prin anul 1905 când se ţinuseră 
nenumărate adunări revoluţionare în aceste locale. 
In întreg edificiul universităţii s'a făcut o perchî-
ziţie minuţioasă, dar fără să se mai afle şi alte 
probe de delicte politice. 
— Un sat apucat pe ca lea progresului . 
N i s e scrie: Pe valea Arieşului, imorâştiată oe 
crânguri şl văi, se află o comună Podr ;gade-
sus cu locuitori de ambele confesiuni. Comuna 
aceasta până m*i acum opt-nouâ ani era înapoiată 
în toată privinţa, era lipsită de lumină şi cultură. 
Se încuibaseră în ea toate obiceiurile rele: beţia, 
desfrâul; poporului nu îi trebuia dascăl, nu ît 
trebuia medic. Boalele le vindecau cu ajutorul 
vrăjitorilor, mai adese ori le răpunea viaţa. Starea 
aceasta; devenla din ce în ce mai de nesuferit, 
când deodată — ca adus de provedinţă — 
a venit aici un învăţător model: domnul 
loan Oltean, care cu un ze', abnegaţiune rarS, 
cu dillginta şi stăruinţa da fier, a luptat în 
şcoală şi afară de şcoală, unde numai i-s'a dat 
ocaziune pentru luminarea şi ridicarea poporului 
din starea ticăloasă în care se afla, aşa încât azi 
după o muncă de apostol poporul acesta a de­
venit mode', iar învăţătorul său fala şl modelul 
învăţătorilor nu numai din tract ci — doar — 
din ahidieceza întresgă. Cum zic din poporul 
care mai înainte trăia în semisălbătăcie a făcut 
un popor conştient de sine şî iubitor ps şcoală 
şi biserică şi ce e mai mult, ce aproape nu 
îţi vine a crede, în satul în care mai înainte 
abia preotul şi cantorul ştiau citi, azi umb'ă 
vre-o 4—5 foi. 
iţi creşte inima de bucurie, când vezi în Du* 
minecl şl sărbători tiranii adunârsdu se grupuri, 
grupuri în jurul câte unui tlnăr, care cu glas ne­
ted şi răspicat Ie ceteşte ce se urzeşte în ţară ş! 
în casa ţârii în contra lor. — La meserii, cari 
înainte erau despreţulte, au mal mulţi tineri şi 
tot la îndemnul d Iu! Oltean au început a-şi da 
copiii Ia şcoli mai înalte, încât «zl v r e o trel-pa-
tm tineri cercetează gimnaziul din Turda şl 
Baj. 
Se z!c?, că un popor, când a început a ceti a 
apucai pe calea culturi1. Cum să zice înEvaghe-
He, că atunci va fi capătul lumii când toate po­
poarele vor auzi cuvântul Evangheliei; noi pu­
tem zice, că atunci ne vom trezi înt.u adevăr (a 
o viaţă conştie şi notions ia când şî ţăranul va 
ceti în Evanghelia suferinţelor lui. Iată un învă-
ţă'cr la culmea chemării ssle. N. B. 
— l a t i m p l n a r e . Ni se cere publicarea urmă­
toarelor rânduri: In nr. 176 din 2 Ssptetivre al 
эTribunii* a apărut corespondlnţa »Scrisoare din 
Câmpie*. Dl autor, Ion C4mpianu, se ceapă în 
aceasta corespondenţă şi de persoana mea, care 
în cazurile amintite e cu totul nevinovată; pen­
trucă eu nici la una din petrecerile amintite nu 
am luat parte şi nimeni nu a cerut, nici nu l-am 
dat permisiune de a-mi pune numele in invitările 
Împreunate cu aceasta. 
Un asemenea caz ar fi fost potrivii să se pu­
blice sub titlul »Obraznlcil Ungureşti», pentrucă 
dupăcum aminteşte şi domnul autor în articolul 
din chestiune nici dela domnişoarele cari figu­
rează în invitare nu li-s'a cerut învoirea de-a fi 
puse acolo. 
Dacă domnul autor ştie că sâni »ficior de 
popă românesc ş? stipendisl», se vede că mă cu­
noaşte mai de aproape, şi atunci de sigur va 
şti câte neplăceri am avut eu atât în gimnaziu 
cât şi Ia universitate, pentrucă nu am permis să 
mi-se schimonosească numele în Pásk*, cu ce 
mă acuză d-sa. 
Şl de sigur va şti şi aceia domnul Ion Câm-
pianul că sânt feciorul aceiul »popă ro mân esc 
de ps câmpie, care, de muite ori, chiar pericH-
fându şl existinţa s'a luptat pentru drepturile po­
porului din Câmpie, cei atât de asuprit de străini 
şi care cu dibăcie rară a smuls din manile străi­
nilor peste 500 de pogoare de pământ pe cari 
azi Ie foloseşte poporul din comună. 
Laud zelul domnului Ion Câmpianu de a com­
bate greşelile fuior poporului nostru, dar totodată 
îl sfătuesc, să nu încerce a ponegri pe nimeni 
în public dacă nu e de vini. 
Iar dscă iniradevăr poartă pe inimă soarta 
poporului de pe Câmpie, care ce e drept In toate 
privinţelă are lipsă mare de luminători, să ridice 
steagul, ori dacă 1 va ridica altul, să intre şi dân­
sul sub e', dimpreună cu toţi tinerii de pe Câm­
pie, şi aşa cu Snţălegere frăţească să probeze a 
îmbunătăţi soarta românilor din acelea părţi. 
C'uj 18 Septemvrie 1910. Vasile Pasca. 
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X La croitoria universală. I. Petraşcu, Sibiiu — 
Nagyszeben, Strada Cisnădiei Nr. 30, Telefon 721. 
Se pregătesc cele mai frumoase haine, după croială 
cu şic, pentru civili : fracuri, saloane, jachete, sacouri, 
pardesiuri, paltoane etc. Asemenea să execută pentru 
oficeri şi voluntari, tot felul de uniforme, iar în de­
pozit se află diferiţi articli pentru uniforme: săbii, 
chipiuri, portofee, mănuşi etc. Atrag deosebita atenţiune 
asupra reverenzilor preoţeşti, ce se pregătesc în ate­
lierul meu, după moda cea mai nouă. Comandele se 
pregătesc în timp foarte scurt 
X Când cumpăraţ i ochelari , a dresaţi-vă la ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund din Kluj-Kolozsvár piaţa 
Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, binocle, ochiane, 
baromètre de prima calitate. Repaturile se fac cu pri­
cepere şi grabnic. 
X Atragem a tenţ iunea asupra anunţului Kincs 
Ar thur & Comp. cea mai ieftină prăvălie de vest­
minte în Timişoara-Fabric. 
D e n t i s t r o m â n i n A r a d . 
V I R G I L . M U N T E A N 
Szabadság-tér Nr. 3 . LânjS farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 2 0 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în prêt cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Garantă până la 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zi. 
ECONOMIE. 
S i t t a ţ i a f i nanc i a r ă . Situaţia p'eţii finar.c'are 
engleze s'a ameliorat în măsură îmbucurătoare, 
deşi tot aurul din ultimul transport de 750.000 
funţi sterling a fost р'а=ат in stràinâ'ate. Un iuo 
ment care a irf uenţst favorabil asupra pieţii eete 
împrejurarea, <ă guvernul erglez a decis a pro-
longi numai 3 milioane din cambiile de kzsur 
de 9 milioane K, cari sânt se im scadente. Dis 
contul particular s s cl zut la 2 8 / 4 %. Deocamdată 
sânt deci prospecte că rata băncii engleze va ră­
mânea neschimbata. 
Sumarul băncii imperiale germane pe săptămâna 
întâi arată îiicâ urmele încordării m*ri de ultimo. 
împrumuturile au scăzut numai cu 48 1 mii oane 
M., şi Banca a pierdut din nou 17 9 milioane M. 
aur, iar rezerva de bilete a crescut cu 113 mi­
lioane M., deia 16 2 mtlioane^fa 275 milioaneM. 
Dlscontul particular notează în Berlin 3 ' | 4 °/ 0 . Nu 
mai puţin încordstă e situsţiunea în Paris din 
cauza multelor împrumuturi străine plssate în 
Franţa, cari se evaluează la 2 miliarde franci. 
De aceea disconiu! particular aste aproape egal 
CU rata Bănci franceze. 
Puţin s*tibfăcă'or este şi sumarul Băncii de 
emisiune Austro Ungare. In 7 crf. Banca avea 
Incă 687 milioane Coroane, sub dare, faţă de 
136 m-Uoatie Cor. libere de dare în anul trecut. 
In jumătatea a dona s lunei asemenea se prevăd 
mari cereri la Banca. D;scontul particular notează 
în Viena 3 1 3/ 1 ( i7o. 
* 
C o n v e n ţ i a c o m e r c i a l ă cu R o m â n i a . Tari­
fele vsmftie. In u r n a convenţia comerciale cu 
România, intrate cu I. crt. în vigoare, mărfurile 
cari pet fi irr portaié din România sânt supuse 
următoare 1er іяхе vamale: 
ia g â u K 630 
* secară » 586 
» orz > 280 
> ova s > 4"80 
> ponmib > 280 
» mălai mărunt» 1-20 per. mm. 
Aceste taxe m;d vor avsa în anul ace ta o 
influer ţă binefëcètoare şi în acelaş timp foarte 
s i n ţ t ă asupra situsţei sgricole la noi 
In <:e priveşte importarea de v t s din România 
sâivt s se p i t i : ia boi K 60 de bucală sau de 
fiecare 1C0 Kgr. greutate în viisţăK940 La vaci 
şi la tauri vama este numai de K 30 pentru vi­
ţel K 5 pentru oi K 250 per bucată. La po'ci 
cari nu trec peste K'g. 110 vama e K 11 de bu­
cată, la porci mai grei decât 110 Kgr. sânt a se 
plăti K 10 de fiecare 100 Klg în viaţă, iar ia cei 
mal grei de ât 120 Kgr.: K. 22 de bucată. Pán-
tru galiţe vii se plătesc K 4 pentru cele iăitte 
K 16 per maja metrici. Excepţiune delà aceste 
taxe fac gâştele, cari n'au nici un UI de vamă. 
Csrnea proaspătă se vămuieşte cu K 30 pregă 
tită (sărată, afumată, pastrama) de K 45 per maja 
metrică. 
La „Librăria Tribunei" 
se pot procura următoarele m a n u a l e 
Dr. Petru Bärbu. Cateh sm IV carte de 
religiune —"40 
» » > S'mple istorioare reli­
gioase morale —-30 
» » » Istorioare biblce —*30 
» > » > bisericeşti —"30 
> > » » » (1910)—30 
Nicolae Crâşmariu. Prelegeri metodice din 
istorioare biblice. Pre-
paratiuni la întreaga ma­
terie oe învăţământ pre­
scrise pentru clasele II 
Hi şi IV ale şcoaleior 
primare, 74 lecţ-uni cu 
rmta istoricâa Palestine). 3 '— 
» » Istorioare biblice, cl. III 
şl IV. —'40 
» » istorioare bisericeşti pen­
tru clasa V şi VI. —-40 
Catehism —'40 
Din istoria biolică pentru scoale elementare. —• "24 
Din liturgica bisericei ortodoxe române (Cu 
două ilustr.) —'70 
Abc-dar carte de cetire de Iosif Moldovan 
şi consoţii —-40 
A d o t a carte de cetire de Iosif Moldovan şi 
consoţii ~--40 
A treia carte de cetire de Iosif Moldovan 
şi consoţii '". —-60 
A patra carte de de cetire de Iosif Moldo­
van şi consoţii —-60 
Carte de cetire pentru clasele 5-6 de Iosif 
Moldovan şi consoţii 1.— 
Limba maghiară de luliu Grofşorean şi 
Iosif Moldovan pentru clasele 1-3. . . —"50 
Limba maghiară de luliu Grofşorean şi 
Iosif Moldovan pentru clasele 4-6. . . —"50 
Gramatica română de luliu Grofşorean Ed. II —*40 
Scrierile dlui luliu Vuia 
(Aprobate de înaltul minister.) 
Abc-dar ilustrat scris pe baza metodei cu­
vintelor normale Ediţia VI. (1910) . . —nţ?. 
Abc-dar scris pe baza metodului 
sunetelor vii —*40 
Instrucţia metodică a metodului sunetelor vii —•80 
Carte de cetire pentru clasa II Ed. III. . . —-36 
> » » » clasele III şi IV. . . —-60 
» > » » > V şi VI. . . —-60 
Curs practic de limba rom. pentru cl. 3,4,5, şi 6 —60 
Curs practic de limba maghiară pentru cl. 
1, 2, 3, (Gyakorlati tanmenet a magyar 
beszéd tanításához) ed. Vi II —-50 
Curs practic de limba maghiară pentru cl. 
4, 5, 6, (Gyakorlati tanmenet a magyar 
beszéd tanításához.) —"50 
Elemente de geografie şi constituţie. . . —60 
Curs practic de aritmetică pentru clasele 
2, 3, şi 4 Ed. IV —.60 
Curs practic de aritmetică şi geometrie 
pentru cl. V şi VI —-36 
Curs practic de istoria Ungariei —'40 
» » > istoria naturală —'60 
» » » fizică şi chemie —'50 
> « « economie — -56 
Carte de învăţătură pentru ultimii ani ai 
şcoalei primare şi pentru cursurile de re-
petiţiune economice. l -50 
Curs practic de istoria literaturei române de 
loif Stanca —*40 
Exerciţii intuitive române maghiar e de Ioan 
Vancu —-50 
Geografia Ungarie pentru şcoalele popo-
porale de Iosif Stanca. —*30 
Manual de gimnastică de Ioan Prodan. . —*60 
Rugăciunii şcolarilor, cântări bisericeşti. . —*50 
Tot la librăria Tribunei să mai pot comanda 
recvizite de scris şi desemn pentru şcoli şi can­
celarii. Caete pentru caligrafie română, germană» 
dictando şi comput à 2, 4, 5, 10 şi 20 fi. bucata. 
Caiete pentru desemn cu şi fără puncte. Cerneală 
Anthracen, Writing-Ink, Princess-Ink, Király* 
şi Salon. 1 sticlă à —12, —20, —40 —60 1 — 
şi 180. Tuş. Gumi arabicum. Condeie. Călimare 
Tampoane. Ceruze de peatră. (stile) Notiţe de 
buzunar. Creoane. Gumi de şters. Tăbliţe. Albume 
pentru cărţi poştale. Albumuri pentru poezii şi 
memorie. Buresi pentru tăbliţe şi mari şi pentru 
tablă. Ceară roşie. Compasuri (Zircăle). Glazure 
Penale de lemn pentru păstrat ceruze, în formă 
de cutii. 
f o s t a Kedacfiei. 
Dlui Tonta Oprea. La apelul publicat în nrul; 
176, durere, n'a sosit îtcă nici un răspuns. 
Poş ta Adminis t ra ţ ie i . 
>B *, Abrud. Să ne comunicaţi ziua când aţf 
trimis banii, noi nu am primit. 
Redactor responsabil : lu l iu G i u r g i u . 
»Tribunac Institut tipografic, N l c h l n şi cort&. 
Un practicant de farmaci 
cu praxă de un an sau doi an?, care 
posede şi limba germană, află imediat apli­
care pe lângă un salar de 20 respective 30 
coroane şi tot viptul, în farmacia Virgil 
Vlad, Gyuiafehérvár. 
ÄPÄ MINERALA М Т Л Ц / і т LIT-
GÜ ACID SALIN o A l U J M l GOŞ 
apă minerală de Potaş contra răguşeli,tusei şi gu­
turaiului Remediu special pentru boii de zahăr-
Kardos Miklós, reprezentant şi vînzător en 
gros pentru — ARAD. — Telefon: 647 
Se găsete la firma Daniel Lajos » 98 
Dür Kocsárd » 130 
Éles A r m i n » 44 
Färber Lajos şi fratele . . . » 311 
Nagy Farkas » 26 
Fejér Gyula » 75 
Hoffmann Ottó » 598 
Crienfeld Ignátz şi alţi. De asemenea în 
orice cafenea şi cârc iumă mai bună. 
Pământiari de vînzare. 
Am mai multe table de pământ, mai 
mici şi mai mari, de vânzare pentru 
preţuri ieftine. Cei ce doresc desluşiri 
mai amănunţie să se adreseze alăturînd 
marcă de răspuns, lui J o n a « Feiber , 
Novska, Slavonia. 
. B E S B . 
Dr. Stefan Tămăşdan , 
medic univ. specialist în rîenturi, 
Arad , v is à-vis cu c a s a c o m i t a t u l u i . 
Palatul Fi.scher Enz. Poarta II. 
Consultaţii delà orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
Un culegător-tipograî, 
versat în lucrările de accidentă, se pri­
meşte imediat ia „Tipograf ia Popo­
r u l u i " S i b i i u (Nagyszeben) . = 
Nr. Î92 — 1910 
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In atenţiunea candidaţilor de notari. 
In cancelaria subsemnatului află apli­
care imediat 2 t iner i calif icaţi î n 
afacerile no t a r i a l e . Condiţiuni foarte 
favorabile. Reflectanţilor le voi comunica 
condiţiunile în scrisoare. 
Tra ian Rada* notar cercual, 
Feri€ş (Fenes ) p. Zalatna. 
taprautari ieftine 
fără nici un adaus de cheltuieli cu 472% 
se mijlocesc împrumuturi de amortizaţie pe 
moşii pentru 10—65 de ani, se angajează 
a despovăra moşii cu datoria mai scumpă, 
la un împrumut mai ieftin. 
Se vînd în rate avantajoase şi fără scă-
riţare de preţ orice maşini agricole, 
prima calitate şi cea mai nouă construcţie 
cu vapor, benzină şi maşini de treerat cu 
olei brut, apoi maşini de sămănat şi cosît, 
mori, cu vapor, benzină, olei şi gaz, dea­
semenea sunt de vânzare 2 maşini de 
sămănat, vechi, folosite, una cu 15, alta 
cu 17 şire, apoi pentru un preţ convenabil 
o garnitură de treierat, sistem Göpel 
putere de 4 HP. 
Instalaţii de luminat cu acetilenă, prin 
aparatele »Ideal« distins la expoziţia din 
Paris cu medalie de aur sau Beagid, lumină 
frumoasă potolită, manuare sigură şi simplă, 
economie de 500o/0 în apă în comparaţie 
cu celelalte aparate, nu murdăresc, nici nu 
fac funingină. 
Depozit şi expediţia tuturor părţilor cons­
titutive; fitile, lize, scoici etc. 
La cerere trimite un oficiant specialist în cauză. 
Agentura generală comercială: 
: P a l m e ? M à t y à s : 
Timişoara (centru), Prinz Eugen g a s s e 13. 
(lângă cutl tarul Koch). 
Jj Credit pe ipotecă, pe cambia 
fi pentra oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
2j str. Weitzer János 15. 
t e l e fon n r . 176. 
A N U N Ţ . 
La proprietarul Ioan Popescu în 
Magyarád se află d e v â n z a r e în 
cvant mare şi m i c : 
vin vechiu şi nou 
de Măderat. 
S O 
ю 
Ю 
Ю 
cele mai solide şi cele mai după modă 
— j u v a e r î c a l e — 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JÁNOS 
orolôgîer în SZEGJED; 
CATALOG cu 2 0 0 0 chipuri s e trimite GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari îl cer cu 
provocare la ziarul Tribuna, (ad. scriu ca a cetit anunţul în Trib.) 
Corespondenţele se fac in limba maghiară, germană şi franceză. 
M o t o r c u o l e i b r u t . Nou­tate! 
Cea mai contabilă putere motorică. 
Cea mai ieftină uzină ! Garanţie necondiţionată. Preţuri 
şi condiţii favorabile. m~ Fără maşinist! Nu ex­
plodează. Nu e expusă focului. Nu e supt inspecţia 
financiară. Nu are cazan. Funcţionare simplă. Punem 
maşina la dispoziţa oricărui individ acreditabil, fără 
nici o cheltuială, pentru a se convinge că face cel 
mai bun şi cel mai vrednic de încredere serviciu. 
Prospecte de preţuri delà 2 - 6 0 PH gratuit. 
P A L F Y T E S T V É R E K 
turnătorie d e fer şl fabrică d e maşini în 
S E G H E D I N — S Z E G E D . 
Fondat în Anul 1807. Dist ins cu 2 0 medal i i d e aur. 
• 
i 
I 
I 
SZATMÁRI KŐIPARGYlR 
I 
I 
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— H A R K Á N Y I E D E 
sculptoi- şi pietrar în 
— S Z A T x M À R N É M E T I . 
х г х ^ ÎTURĂRI: SCULPTURĂ $I MONUMENTE, ALTARE _ 
AMVOATW, ERILAI«, BAZIWI, STATU«!«, RUAI, d S ï S ! 
CRUD, PIETRE PENTRU ТОГШШ, «T(. «TE. < ^ £ ^ | 
Clasa arhitectonică: Canouri, mausolée , poduri, 
— — scări balustrade, pavagii ş. a. — — 
Clasa de morărit. P ie t re de m o a r ă f r a n c e z e , rîjniti 
— — pent ru s ă m â n ţ ă şi s a r e , toci le e tc . — — 
Numai lucrări de gust şi execuţie specială, pe lângă 
— — preţurile cele mai convenabile. — — 
Se fac g r a t u i t desenuri, reservându-se dreptul de § 
— proprietate. - Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — | 
ШШШЕ) 
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Motoare şvedeze 
pentru olei brut ! 
(Breretul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorice ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem D'esel. 
Motoare cn gaz. 
o t o a r e 
c vi b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie 1 
Execuţie promptă. 
Suini Victor 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
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fabrică dt casse 
pentru bani sj 
tf csoare în = 
Sîbiiu-Nagyszeben, Letferer-g. 2. 
Fabrică casse cu sertare din scy-
loliih şi asbest incombustibile, recu­
noscute de cele mai bune. Scutare 
şi casse panţerate sigur din antogen 
şi thermit, camere panţerate, casse 
pentru acte, casete, prese pentru. 
copiat, lacăte de 
siguranţă, etc. a 
Referindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri­
mit preţuri curente 
gratuit şi porto fr. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
Prima fabrică de cumpene 
şi gresfôtj din Braşov. 
PAUL WIDMNN 
B r a ş o v - B r a s s ó , 
Korház-u. 6:2. 
Recomandă tot-felul de: 
cumpene ş i cântare, balanse-
zecimale, centimale şi cumpene-pod, 
precum şi greutăţi cu preţurile cele 
mai moderate. - Serviciu conştiiţios. 
^ [ l l ^ ^ ^ ^ a p e g a » ^ , . . - ^ ^ ^ Se primesc 
•..-^ ' /^T'ţăe^k^^^^i^ «Sei!! 
- — — • ^ 
J O S E F J l K E L j i j i b i m , str. Cisnädiei Nr, 47. - Telefon Nr. 190. 
neguţătorie p. articlii de sticlă, porcelan şi metal ; farfurii şi blide 
înflorate, rame p. icoane, globuri şi lămpi, oglinzi ţijle de sticlă. 
R e c o m a n d ă s c u l e b i ser iceş t i : 
С і л р а ş i vstm d e b o t e z ; P o t i r e 
g - i n t a t e ş i p e d i n â v u a t r u a u r i t e ; 
C ă d e l n i ţ ă ; Căldăruşe pentru apă sfinţită; 
Candele de părete de bronz ; Candele argin­
tate; Cruci; Sfeşnice de altar şi Candelabre. 
Ieftin d e tot : S Q T C a n d e l a b r u a v i r i t , 
pentru 6 luminări, în mijloc cu vas pentru unt-de-lemn şi glob 
===== de sticlă roşie cu prisme de sticlă cu tot K 4 3 — ===== 
— La dorinţă serveş te cu ca ta log gratis şl franco. — 
^ — ^ ^ ^ ^ " ™ ~ 
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Agronomii îşi pot face cumpărăturile în condiţiunile cele mai avantajoase la 
. - magazinul economic şi de unelte al lui • - . • -
K a l l ó J s t v á n é s T á r s a 
Telefon Ho. 850. Oradea-mare—Nagyvárad 
Are în depozit, pe lângă avantajoase 
condiţii de plată, tot-felul de maşini 
industriale şi agricole, aparate, 
unelte, oleiuri, saci, muşamale funii 
motoare, automobile, stropitori etc. 
Cereţi prospecte. — Expediţie gratuită. 
— Corcspcndecţă în limba română- — 
Teieki-u. Ho. 9, 
I 
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1 S L E P Á K A . 
c iaso rn i ca r , a u r a r şi g iuvaerg iu 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér No. 43. | 
Mare depozit de toţ-fetol de o r o l o a g e 
d e buzunar, d e părete, atâ?nătoare 
precum şi tot-felul de g iuvaergica le de 
aur şl a r g i n t Reparări de oroloage şi 
giuTaericale se ef*ptuesc promt. Giuvaere 
vechi d e aur şl argint le schimb sau le 
cumpăr cu cel mai mare preţ de zi. — 
Cea mai verbe prăvălie de maşini de eurat şl 
biciclete din Ungaria-de-and. 
Distins înTlraişoars 
Ia anul 1891 cn 
marea medalie 
• de argint. • 
Fondat Ia 1880. 
Reinhold 
ZOLLES 
măiestru munit 
F E H ÉRTEM P L O U 
Sehillergaese 8 . 
langa .Burg" . 
Işi recomandă 
en. public diü 
tec şi provincie marele său atelier me­
nante unde se repară tot felul de m & ş i x s i 
de e u i u t şi b ic ic lete . Ţine în 
depozit tot-felul de Д г а Ш О І О а П в şi plac!. 
Ţine în deposit cele mal 
bune biciclete noi, maşini 
deousut şl obiecte de casa 
ţi industrie, aşa d. e. 
părţi singuratice de ma* 
Şlnl şi biciclete. 
Preturi moderate Sirriciirpomt. 
fini m?m 
o r o l o g l e r şl optic, s ingurul vânzător 
de maşini de fotografiat »KODAK« în 
Qradea-maMagyYárad, Rákoczi-út 3. 
Mare asortiment d e : o r o l o a g e d e aur, 
enunţ, nkkel, cu pendulă, deşteptătoare, 
idSieu cancelarie şi de Schwarzwald. — 
Maşini d e fotograf iat şi adjastări pentra 
amatori. Ochelari 
veritabili Roden-
stock Diaphragma. 
Mare asortiment de 
sticle perescopice, 
objective, lornete, 
şi de alte obiecte 
optice. — Prăvălia 
mea îi stă la dis­
poziţia on. publie 
un Refraktometru 
de Rodenstock 
(maşină pentru exami­
narea ochilor) 
prin ce se ştie ime­
diat ce iei de sticle 
sunt de lipsă. — 
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Specialităţile cosmetice ale lui 
Dr. Odor Béla, farmacist 
se află în farmacia Steaua de aur* 
Aittd — Ha£yenyed , Főtér, (cott. Alba inferioară). 
Bay-Rum Samphoo p e n t r a culti-Cremă de Aittd ^X°mol 
Ireproşabil peniru albirea şi moîe rea 
pielei ; nu conţine nici un ingredient 
dăunător de mercuriu. Preţul unu l 
boican 1 cor. 20 fii. 
Cremă de Ăind £ ™ . . 7 -
menea moaie pelea, nu i unsuroasă şi 
păstrează foarte bine pudra . Preţul 
unui borcan 1 cor. 20 fii. 
Lichid pentru moierea şi al-
lui. O sticlă 1 cor. Ю fii. 
Săpun din cremă de Ăind 
cu miros admirabil cu 1 cor. 20 fii. 
Puflra de Aittd ™ £ f i ° 
Petroform pentra spălarea 
op/cşie căderea părului şi 
formarea matreţ t i , îniărej te 
pielea şi ajută Ia creşterea părului. O 
sticlă 1 cor. 80 fii. 
Spirt de plante din Ardeal. 
Făcut din frunzele şi rădăcinile buru­
ienilor de leac, dă părului un lustru 
frumos, şi-1 face moale. Preţul unei 
sticle 1 coroană 70 fileri. 
varea păru­
lui şi a pielei. O bticlă 2 cor. 
Praf Sampoo ş ™ , 
pârului 
spălarea pă-
ţinerea curată 
a pielei, mai ales la femei. Un pachet 
25 fii. 10 pachete 2 cor. 
Bair-fleneirer ţ'l^Z 
lui) părul cărunt îşi recapătă culoarea 
originală. O sticlă 1 cor. 8J ii). 
Apă aromatică pentru gură 
şi păstrarea şi curăţirea dinţilor. O 
sticlă 70 fileri. 
Apa de gură Formosan pd£ensmu. 
iiciarea gurel şi a dinţilor. O sticlă 
1 coroana 80 fileri. 
Praî pentru dinţi Hydrosan 
mijloc de mâna întâi pentru albirea 
dinţilor şi desinficiarea gurei. O cutie 
1 coroană 20 fileri. 
Picături pentru dinţi 
O sticlă 60 fileri. 
bichid de brad SRTP.-LBS 
camerilor şi desinficiarea apartamen­
telor bolnavilor. O sticlă 1 cor. 30 fii. 
Tub pentru împrăştiarea acestuia 50 fii. 
veritabile 
americane 
I Friedrich Ohnweiler iffiîf ar tn Szászsebes, Uliţa Petersdorfer Nr. 5 . 
P r i m e ş t e spre efeptulre : instrumente de fabricare de 
spirt, cognac, llcqaer, ţuică şi instrumente de a condensa 
acestea. Mare magazinâ. Totfelal de instrumente şi lucruri 
necesere la fabrici. Vase Űe aramă roşie pentru hoteluri 
birturi, instituţiuni etc. 
Vase de fiert cafea, vase 
de spălat şi curăţit. 
Mai departe primeşte şi 
montarea şi repararea 
fântânelor artificiale pe 
lângă pretori moderate. 
Comandele se execută din 'JL 
material de prima calitate. ЯГ 
Cei ce doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze la anlepriza Iui 
Pichler Ignátz, Cluj, Szép-u. I. 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă ţara. Telefon N r . 779. 
= Primeşte pelângă garantie orice lucrări din acest ram ca i n t roducerea d e 
a p a d u c t e şi canal izare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, c j s l rmi 
şi scoale. — Special is t în sondaj . — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospec te g r a t u i t 
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w vív vív wlv vív ^ йе vie 
Internat nou în Lipova-Lippa. 
I Se atrage atenţiunea onoraţilor părinţi că în anul şcolar 1910—11 se va deschide un internat de băieţi în Lipova, cores­
punzător întru toate cerinţelor moderne, a cărui sup^aveghiere 
generală va fi încredinţată directorului şcoalelor medii, iar supra-
veghierea învăţământului, corpului profesorial, pecând a stării 
sanitare va fi încredinţată medicului orăşănesc. 
Din cauza lipsei de şpa{iu în anul întâi se va primi numai 
un număr restrins de elevi, din şcoala de comerţ, civilă şi primară 
pe lăncă taxe moderate. 
Prospecte trimite la cerere: 
A Lippai Diák-Otthon Igazgatósága 
ІЯЯНИв 
de scris IDEAL şi ERICA 
m* Gramofoane £ Ь 
Maşini de cusut V E R I T A S 
(fabricaţie proprie) deasemenea cele mai 
solide părţi constitutive : panglici de culoare, 
hârtie de copiat, ace, plăci fete. se găsesc la 
K h B a r t h e l m i e György 
Brassó, Weisz Жл. 23. 
Cel dintâi şi cel mat bine asortat atelier 
— — mehanic din Transilvania. — — 
Atelier pentru reparat maşini speciale de 
scris, de ori-ce sistem şi fabricaţie, dease- I 
menea aparate mehanice fine etc. 
Şcoală d o scris cu тгхуіпгл. 
Telefon 6 7 0 - 5 7 9 . Telefoa 670-579 . 
înainte de ce ţi-ai fi cumpărat 
lemnele de ÏS'foc 
cereţi desluşiri asupra preţului, 
căci ea na namai că 
vînd cele mai ieftine 
l e m n e d e foc 
prima calitate 
ci pentru un fiorin de stângen le şi tai cu fe-
restrăul propria circular. 
Aşteptând binevoitorul sprijin, sant 
Cu deosebită st imă: 
• » E T R U N O V A O , 
negustor de lemne în 
Arad, Úvár-tér 10 (lângă pod) şi Teleky-u 4. 
Lemne de foc mărunţate expedez aoasa. 
X 
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B . B a k S á n d o r 
l ă e ă t a r ş i z i d a r spec ia l i s t 
Kolozsvár, Malom-u. Nr. 16. 
Recomandă 
vârtej e pentru ferestrii 
sistem Sultzberger, sunt cele mai bune, 
reprezentanţă pentru părţile ardelene. 
In non zidita fabrică se execută: 
tot-felul de lucrări de lăeătar, fiere 
pentru zidiri, compoziţii de fier, 
gratii şi lucrări specialiste de faur. 
gratii şi lucrări de fier, etc. etc. 
DISTINS CU MEDALIE DE AUR IN 1 8 8 8 ŞI 1907. 
Urmaşei Ini $ c № r József — Ш а п у і József 
' armurar şl depozitar de articole de vânătoare 
P è c e , ЛАх-еЛу-хх. -4-^5. Nagyvárad, XJri-г». 251. 
Âm onoare a aduce la cano şt nţa on. public din Ioc 
şi jur cä am preluat magazinul de arme existent 
de 30 de ani şi cu bun renume al lui Schulter 
József, pe care supt numele meu U voi păstra ei pe 
mai departe. Având în vedere că depozitai de arme 
din Péce, Kíraly-u. 42, înfiinţat la 1885 şi-a câştigat 
cel mai bun renume, îmi voi da silinţa ca pe lângă 
serviciu culant ş' preţuri ieftine sä câştig aceasta şi 
celui din Oradea Mare. Ţ i n i n d e p o a s i t 
_ _ a i*me de cea mai bană fabricaţie, 
cu repetiţie şi încărcătură în teavă, revo lvere , p i s toa le , şi totfelul de 
car tuşe pentru a r m e . - Se dă deosebită atenţia reparaţiei şi păstrării armelor. 
Se primeşte ca ucenic ut băiat cu 4 clase medii, care vorbeşte flAşte.| = Preţ-curent gratuit. 
m 
J O H A N G E N S T H A L E R 
giuvaergiu şl ciasornicar, 
în Orăştie. Szászváros. 
1 "iliiilâ. în Szászsebes. 
Vânzare de j u v a e r e , de aur şi argint 
şi c e a s o r n i c e pe 
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparaturi 
de juvaere şi ceasor- - i - -, 
nice de aur, repede « 9 шш 
precis şi ieftin. — — 
Serviciu conştiinţios. :-
шшштшштштттт 
Telefon 66—82 
FISCHER TESTVÉREK 
в lustruitori de sticlă şi fabricanţi de oglinzi ; в 
a pictură specială pentru geamuri de biserică. • 
BUDAPESTA, УПЦ Mária-utca No. 11. 
Pregătim ireproşabil oglinzi, plăci, dula­
puri şi apărătoare pentru uşi. Pr imim exe­
cuţia conştiinţioasă a oricăror lucrări din acest 
ram, apoi culorarea în sticlă ori mozaic a 
geamurilor de biserici, dormitoare, ^sufragerii, 
saloane, portale şi porticuri. 
zz Mare depozit de sticlă în plăci, zz 
Comandele atât din loc cât şi din provincie 
se fac cu multă conştiinţiozitate. 
Telefon 6 6 - 82. 
fc1 
I Prima fabrică de casse şi maşini din Ungaria 
~- штІ I. -A-n.li.cvi er, Timişoara. In 
de cea mai nouă construcţie 
sigur e contra focului şi spargerii. 
Casse cu pantere de oţel, tresoare şi antrepozite 
panţerate cu deplină siguranţa contra spargerii. 
Casse pentru cărţi din asbest. 
Panţerarea locatelor pentru casse. 
Uşi şi ferestri panţerate pentru institute de 
bani, cea mai nouă construcţie. 
Preţ-curent ilusirat se trimită gratis şi franco acasă. 
Fondată la 1870. Fondată la 1870. 
- Edificator de altare şî iconostase bisericeşti. -
K o m á r o m i L á s z l ó 
Rákospalota (1. Budapesta) Str. Fout 49. 
Edifică şi aranjază pe deplin : 
altare, iconostase, icoane, statuie, strane, 
amvoane, scaune (bănci) bisericeşti, ş. a. 
Renovez pe deplin, ori In parte bisericile pe lângă 
preţuri foarte ieftine. Poftim pe ori-cine să binevoiască a 
compara preliminarele mele cu ori-care din străinătate. 
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